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PETEPÉSZEKTÖMLÓ-KIIETÁSNAK GYÓGYULT ESETE.*) 
ícíV Brandt József tanártól. 
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Erdélyben' "a" petefészek tömlő-kiirtások még a ritkaságok közé 
tartoznak, nem ugyan azért, mintha a petefészek tömlős elfajulása 
nálunk ritkább volna, mint másutt, hanem azon okból, mert az illető 
betegek a műtét kivitelébe nem egyeznek belé. 
Mig más országokban ily szenvedők a teljes felgyógyulásuk 
iránti vágytól áthatva, a műtőt igen gyakran úgyszólván kényszerí­
tik a műtétet bonyolódott és kétes kimenetelű esetekben is végrehajtani s 
itt az ellenkező viszonyok között élünk. Itt a műtőnek keresni kell 
az esetet ós betegével alkudni sokszor hónapokon keresztül, mig vég­
tére az — az Istenre bizza baját. Csak igy történhetett az, hogy 11 
évi itteni gyakorlatomban sok ilyen esetet észleltem ugyan, de csak 
kétszer voltam azon szerencsés helyzetben, hogy a műtétet véghez vigyem. 
Az egyik esetről közleményem 1869-ben (Wiener Medez. Wo-
chenschrift Nr. 74. et 75.) jelent meg, a másodikat van szerencsém 
ezen közlönyben közzétenni. 
Kolda Mária, gyerő-monostori születésű falusi aszszony, 46 éves, 
özvegy, 1878-ki deczember 5-ón folyton növekedő alhasdaganat miatt 
vétette fel magát a külkórodára. 
Betegnek első havitisztulása 18 éves korában jelent meg, 
*) Előadatott az 1879 február 21-én tartott oryosí szaküléseii. 
Ory. tenn. t. Értesítő. I. 
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19 éves korában beteg férjhez ment, 6 gyermeke volt; havi baja ál­
lítólag mindig rendes idejű és lefolyású, csak ezelőtt 10 évvel szüne­
telt 3 hónapig, mely időben alhasa dagadni kezdett; e dagadás az utol­
só terhességgel egyidőre esik. Fájdalmak az alhasban azóta nem létez­
tek, a havitisztulás is rendesen járt, csak az utolsó 10 hét óta ma­
radt ki egészen. Betegnek dagadt alhasa 11-szer csapoltatott meg, 
az első években hoszszabb, későbben rendesen 3 havi időközökben. 
A csapolások alkalmával vízszerü folyadék ürült ki, az utolsó csapö-
lásnál azonban semmi, miért beteg koródánkra jött. 
Bővebb anamnestikus adatokat nem nyerhettem, 
A vizsgálatnál beteg állapota következőkben nyilvánult: közép 
termet, középszerű táplálkozás, bőrszin kissé sápadt; vérkeringési 
és légzési szervek rendesek, alsó végtagok kissé vizenyősen da­
gadtak, az alhas a rendesnél feltűnően nagyobb, hordóalaku, bal­
oldalt valamivel kijebb álló, a bőr felette feszült, a köldök felett el­
vékonyodva, azon alól túltengett ós kissé vizenyősen beszüremkedett 
visszerei kissé tágultabbak, a köldök-mélyedés elenyészett, nyomásra 
kivehető. A has körülete a köldökön keresztül mérve 126 cmtr; a 
kardnyujtvány ós symphysis ossium pubis közti távolság 53 cmtr; 
hanyattfekvésben a hasnak haránt átmérője 34 cmtr, a gerinczosz-
lopra függőlegesen eső pedig 37 cmtr. Egyenetlenséget, dagokat sem 
a hasfalon, sem a hasürben nem lehet érezni, de e vizsgálatnál fel­
tűnő szercsegő zörej van, mely jobb oldalt a köldök magasságán és 
attól 3—4 ujjnyi oldaltávolban igen jól kivehető és melyet ovarium-
cystáknál több izben észleltem. 
Hanyattfekvésben a has középvonalában a kardnyujtvány tói a 
symphysis oss. pubisig a kontatási hang tompult, oldalt a két rászt-
tájnak egy részében szintén, azontúl a gerinczoszlopig dobos. A 
tompulat felső határa ívalakban áll, jobb oldalt a máj tompulattal 
egybefoly, bal oldalt a rendes tompulatu léptől két ujjnyi széles do­
bos terület által van elválasztva; a tompulat alsó határa a medencze 
széleivel esik öszsze. 
Oldalfekvésben e kontatási viszonyok nem változnak. Mély be­
légzésnél a felső tompulati határ valamivel lejebb száll. 
A dagadt alhason hullámzást találunk, mely mindenütt a tom­
pulat határainál végződik és a köldökön felül sokkal szabadabb, 
mint azon alól, hol a rövid hullámok alig kivehetők. 
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A szemérem ajkakon mérsékelt vizenyő, a hüvelyben csekély 
fehéres váladék (fluor albus) a méh kissé lenyomott, a méhszáj mell­
sőajaka a hátulsónál valamivel nyultabb, de rendes öszszeállásu; a 
méh minden irányban mozgatható, mi a végbélen át is érezhető, 
nagysága rendes, űrébe a kutaszt 6—7 cmtrnyire szabadon bevezet­
hetjük. A hüvely boltozaton át a hasürben dagot nem érezünk, a 
hasra alkalmazott ütögetés a hüvely boltozatra nem vitetik át. 
A vizellet menynyisége csökkent, 24 óra alatt 550 grammot 
tesz ki, fajsúlya 1028; sok fehérnyét tartalmaz, alaki részei csekély 
számú fehér vórsejt ós hólyaghámból állanak, rostonya hengerek 
nincsenek. 
A felsoroltak alapján a kórismét baloldali petefészek tömlőre 
tévén, betegnek a tömlő műleges kiirtását hoztam ajánlatba, mely 
műtétbe egyelőre nem egyezvén, nehéz légzése, emésztési zavarok és 
átalános roszulléte miatt 1878 deczember 9-én a tömlő szúrcsapolá-
sát alkalmaztam, (a jobb oldalon) mely által mintegy 12,420 gramm­
nyi híg világos, kissé zöldes szint játszó és sok fehérnye anyagokat 
tartalmazó folyadékot bocsátottam ki. 
Ezen folyadék kibocsátása közben, de különösen annak befe­
jeztével a baloldali medenczeűrbea újszülött gyermek-főnyi, sima fe­
lülettel biró és minden irányban szabadon mozgatható tömött dagot 
éreztünk, mely egy felső nagyobb és alsó kisebb, de egymással szo­
rosan öszszekötött részből állott. E daganat mozgatása a méhre min­
den befolyás nélkül maradt. Az első pillanatban ezen lelet meglepett, 
mert tért engedett azon gondolatnak, vájjon a kórismében nem csa-
lódtunk-ó, tömlő helyet nem ascitest mint e daganat következmé­
nyét csapoltunk-e meg? Mélyebb fontolgatás után azonban az első 
kórismétől nem tudtam elállani és ezen csak a csapolás s igy a töm­
lőfalnak öszszeesése után előtűnt dag csak a tömlőűrben lehetett, mi 
mellett már az is szólott, hogy — mint fennt érintem — a tömlő 
alsó részében a hullámzás alig volt kivehető. 
A csapolás után 9/12-én az altest legnagyobb körülete 88 cm. 
10/12 ón 90 cmtr és a 24 órai vizellet menynyiség 3226 grm., te­
hát 2676 grammal több, mint a csapolás előtti napon, fehérnye tar­
talma valamivel kevesebb; 11/12-én a haskörület 93 cmtr, a 24 
órai vizellet menynyiség 147C grm.; a fehérnye apadni látszik; 
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12/12-én a haskörület 94 emtr; 24 órai vizellet menynyiség 1814 
gramm, az alsó végtagokon a vizenyő apad. 
Ezen időn túl az alhas folyton nő, a vizellet mpnynyisóg azzal 
aránylagosan kevesbedik, fehérnye tartalma változó, egészen el nem 
tűnik, hengereket azonban nem találunk; a hasnagyobbodással neve­
zett tömött dag kevésbbé tapintható. 
A méh mozgathatósága a szúresapolás után nem változott. A 
betegnél több izben tett vizsgálatok eredménye az első kórismét mind 
inkább megerősítette, nevezetesen a dobos hang a hypogastriumban 
közvetlen a symphysis felett, mely mindkét oldalt az ileo-lumbál-
tájba átment. Hanyattfekvésben igen sokszor csak a mesogastrium-
ban találtunk tompulatot, még pedig köralakban a regio epigastrica, 
hypogastrica és ileo-lumbalistól körülvonalozva. A symphysis oss. pub. 
felett a tömlő oly magasan állott, hogy itt a hasfalat ujjal be lehe­
tett nyomni és ezt egy más a hüvelybe vezetett ujjal a boltozaton 
keresztül érezni. 
Ezen tünetből és az uterusnak mély állásából hoszszú kocsányt 
véltem elfogadhatni. 
Beteget időközben a műtét szükségével megbarátkoztatván, igye­
keztem a kórképről lehetőleg minden irányban határozott fogalmat 
szerezni. Ezen tekintetből figyelmem még különösen az öszszenövé-
sek és a vizelletben jelentkező fehórnyére terjeszkedett, mely a csa-
polás után sem tűnt el, 
A cystának a máj, gyomor és léppel való öszszenövését a fennt 
érintett kontatási viszonyoknál fogva kizárhattam; a mély belégzés­
nél a cysta tompulatának lejebb terelése, a belek és hólyag rendes 
működése, az uterusnak szabad mozgathatósága, továbbá az is, hogy 
az anamnesisből lefolyt hashártyalobok ki nem tűntek, arra mutat­
tak, hogy a cysta és az alhas szervei között legalábo terjedtebb 
öszszenövések nem léteznek, A vizelletben levő fehérnyót, miután 
rostonya hengerek minden vizsgálatnál a vizelletben hiányoztak, csak 
pangási tünetnek néztem. Ily viszonyok között az esetet műtétre al­
kalmas, sőt kedvezőnek tartottam és végtére a betegnek beleegyezé­
sét is kinyervén, azt 1879 január 11-re tűztem ki, 
A Karolina kórházban egy külön, napsoron fekvő, világos szo­
bának elébbeni kimeszeltetése, ablak és ablakrámák szappanyos víz­
zel mosása ós három napig járó carbolspray általi fertőztelenítése, 
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tiszta ágy és műtőasztalnak beállítása, továbbá a szükséges eszközök 
és kötőszerek u. m. earbol és salicylspray, Spencer Wells szorító 
és szurcsap , sodrony-ecraseur , thermocauter , szükséges kések , 
ollók, csipeszek, kiforrázott ós két napig earbolvízbea állott új 
szivacsok, catgut és carbolisalt selyem fonalak öszszeállítása, beteg­
nek azelőtt 2—3 nappal megfürösztése és a béihuzam teljes kiürítése 
czéljából több izben adagolt hashajtó, a műtéti napon pedig még egy 
clysmának az alkalmazása után, a műtétet 11-én déli 12 órakor a 
carbolspray játszása mellett átalános narkosissal megkezdettük. 
A csak lassan beálló narkosist betegünk nem tűrte jól, hányinger és 
hoszszan tartó hányás zavarták meg a műtét kezdetét, mint folyta­
tását; miért a mély narkosistól elállottam. 
Beteg csendes alvásának egy kedvező pillanatában a has közép 
vonalában a köldöktől kezdve nem egészen a symphysisig egy 14—15 
cmtr hoszszú metszést tettem ós a bőr alatti szövetben fecskendező 
apróbb üterek catguttal lekötése után a két egyenes hasfali izom között 
lehető gyorsasággal a hashártyáig hatottam; ennek hegyes bistourival át­
szúrása után, betegnél másodizbeni hányás állván be, az ejtett hassebre 
hirtelen egy nagy szivacsot helyeztem és nyomtam. Midőn a hányás 
megszűnt, a narkosis folytattatott és ennek beálltával a szivacsot 
eltávolíttattam, a peritoneum a hányási erőltetés folytán a seb egész 
hoszszában át volt repesztve ós előttünk állott a sima felületű kékes­
fehéren szinlő tömlőfal. Most már salicylspray elővételével (carbo-
lintoxicatio kikarülóse érdekében) a cysta ós a hasfal között mindkét 
kezemet a hasürbe bevezetve, ott, különösen jobb oldalt a fennt em­
lített szercsegós helyén talált több hoszszú szalagos öszszenövóst 
szétválasztván, közvetlen utána a Spencer Wells troicarral a cystát 
megcsapoltam, melyből azonnal a már ismert tiszta hig, szalmaszinü 
folyadék egy az asztal alatt levő cseberbe vezető gumicsöven át ki­
folyt. Hogy a kifolyó cystabennók a troicar mellett ki, a hasfali seb­
re és talán a hasűrbe is be ne juthasson, a cystafalat azonnal a 
troicarhoz szorítva körül kötöttem, mig a hasfal a seb körül a töm­
lő falra lett feszítve. A gyorsan öszszeeső tömlőt kezeimmel arány­
lag gyorsan vezettem ki a hasűrből, mely müvelet alatt még több 
fali öszszenövésnek szétszakadás! szercsegését lehetett hallani. Az 
igen vékony falu tömlő végével a tömör dag is kicsuszamlott. A 
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tömlő-koesány oly rövid volt, a vakbélnek oly közelében, annak pe-
ritoneuma mintegy belé vonva, hogy nem csak fenntebbi a kocsány 
hoszszúságát jelező feltevésemet láttam igen kellemetlenül meghiú­
sulva, hanem a Spencer Wells szorító ráillesztését — a vakbél sér­
tése nélkül — nehezen kivihetőnek. Daczára ennek nevezett szorítót 
ideiglenesen feltettem, többet a cystából, mint a kocsányból belefog­
lalva , a cystát késsel lemetszettem és a műtéti térről eltá­
volítottam. 
A cysta-folyadékból a hasűrbe semmi sem jutott. A cysta ma­
ga jobboldali volt, tömör daga baloldalra került s itt a hasfalat erő­
sebben domborította ki, mint jobb oldalt. 
Most a kocsány kezelési kérdése merülvén fel, annak túlságos 
rövidsége miatt ós az első esetemben tett azon tapasztalatomnál fog­
va, hogy a kocsánynak Spencer Wells szorító segélyével a hasfali 
sebre való rögzítése és belenövesztése hasfali sérvet von maga után, 
— a sülyesztésre határoztam el magamat. Ezen czélból a szorító alá 
sodrony ecraseurt helyezve, a szorítót pedig eltávolítva, a sodrony­
kacs alatt a kocsányt egészben erős antisepticus selyem fonállal kö­
töttem alá (ligatura en masse). A már szükségtelen ecraseurt is 
leoldottam és a basűrből kivezettem, mire lassan szivárgó vérzés 
mutatkozott, melyet eleintén a szétválasztott öszszenövésekből eredő­
nek hittem, azonban az alákötött kocsánynak kiemelése ós közelebbi 
megtekintésére, az okát ebben találtam. Az ecraseur sodronykacscsa 
a ligamentum uterit szótválasztotta s igy az a központi irányban 
viszszahnzódva sértési vége a ligaturába nem lett belefoglalva. Az 
alsó ligatura alatt egy második kettős ligaturának alkalmazására a 
vérzés azonnal megállott. Azt hiszem, a fonálkacs könynyebb le-
csuszamlásának is gátot vetettem ez által. 
Az uterust és bal ovariumot rendben találva, a selyem fonalak 
végeit rövidre lemetszettem, a kocsánycsonkot a hasűrbe viszsza 
siüyesztettem s azzal áttértem a műtét többi mozzanataira, melyek a 
peritoneum és hasűr tisztítása ós zárásából állottak. A tisztítást il­
letőleg, Wegner által tett kísérletek nyomán, melyek szerint neutral 
hig folyadékok a peritoneum által káros hatás nélkül igen gyorsan 
felszivatnak, (1 óra alatt 2—6 Liter folyadék) utánvérzéstől a ko­
csányból nem tartván, csak a hasürben levő véralvadókok eltávolítá­
sára szorítkoztam. Ugyanezen indokból drainaget sem alkalmaztam. 
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s igy a hasfali sebnek teljes egyesítésére mentem át, mi 6 mély és 
6 felületes csomós varrat által történt. A mély varratokra erős anti-
septicus selyem, a felületekre pedig catgut fonalakat használtam. 
Megjegyzem, hogy a mély varratoknál a peritoneum sebszéleit is 
belé foglaltam. Végtére Lister-kötés alkalmazásával a műtétet be­
fejeztem. 
Az egész műtét betegnek két izbeni hányása miatt l3/4 órát 
tartott, daczára ennek az ágyába hanyattfekvésben elhelyezett beteg 
a műtétet igen jól állotta ki, kinézése sokkal jobb, arczkifejezése vi­
dámabb volt mint előtte. 
A kórlefolyás leírásában rövidre szorítkozhatom, csak az első 
napokbeli jegyzeteket csatolva, ide 
11/1 délután 2 órakor közvetlen a műtét után hőmérsék 37 
Cels. érv. .78; délután 5 órakor hőmór. 88-2. érverés 92; alhasban 
csekély fájdalom, jelentkező szomjúság ellen jéglabdacsok rendeltetnek, 
melyeknek vizét a belek peristalticus mozgásának meggátlása érde­
kében beteg nem nyeli le; a tüdő hyperaemia miatt beálló köhögés 
ellen 3 óránként egy-egy ópium por adagoltatik; este 8 órakor hőm. 
38-8, érv. 104; 11 órakor hőm. 38-5, érv. 106. 
12/1 reggel í1/% órakor hőm. 38'6, érv. 100; l/i órai állom 
alhasban kevés fájdalom, főfájás, melyre hideg borongatás tétetik, 
reggel 5 órakor hőm. 37-6, érv. 90; 8 órakor hőm. 37-2, érv. 84; 11 
órakor hőm. 37-, érv. 84, köhögés s időnként jelentkező csuklás el­
len morphium ós aqualaurocerasi cseppek. 
A vizellet menynyiség, mely 4 óránkénti pöscsapolás által 22 
óra alatt a műtét után gyűjtetett 820 gramm, a húgysavas sók tar­
talma a rendesnél nagyobb, fehórnye benne kimutatható; délután 2 
órakor hőm. 37*7, érv. 90 ; délután 5 órakor hőm. 38-, érv. 100, 
este 8 órakor hőm. 38'3, érv. 96, 11 órakor hőm. 37"5, érv. 94. 
13/1 reggel 2 órakor hőm. 36'2, érv. 102, beteg egy-egy ka­
nál bort vesz; reggel 5 órakor hőm. 36'5, érv. 98, reggel 8 órakor 
hőm. 37-, érv. 92, délfelé beteg két izben hányik zöldes hig folya­
dékot ; a 24 órai vizellet 770 gramm, kissé zavaros, fehérnye tartal­
mú ; délután 2 órakor újbóli hányás, de kevesebb, hőm. 37-, érv. 96 
d. u. 5 órakor a hőm. 37-4, érv. 98, este hőm. 37*6, érv. 98, este 
11 órakor hőm. 38-5, érv. 110. 
14/1 éjfélután 2 órakor hőm. 37-4, reggel 5 órakor hőm. 376, 
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érv. 96, reggel 8 órakor hőm. 87-8, érv. 100. 11 órakor hőm. 37*, 
érv. 96, d. u. 2 órakor hőm. 37-4, érv. 96, 5 órakor hőm. 37*6, 
érv. 1-06, este 8 órakor hőm. 37-, érv. 96; a 24 órai vizellet meny-
nyisóge 790 gralnm. 
Beteg, kinél tegnap óta a hányás ós hányinger teljesen meg­
szűntek, ma először eszik egy néhány kanálnyi chaudeau-t; a délutá­
ni órákban egy néhány szél bocsátás. 
Ezen időn túl a beteg láztalan, napról-napra jobb izüen eszik, 
eleinte húslevet, kávét, hig tojást, későbben húst, italnak pedig aszu-
bort és champagnert fogyaszt. Január 16-án a kötés először bonta-
tik ki Lister carbolspray alatt; a has még mindig anynyira bemé­
lyedt, mint közvetlen a műtét után, érzékenység tapintásra sehol 
sincs, a seb mindenütt gyors hegedés által begyógyult, a szúrmene-
tek, különösen a felületes catgut varratok menetei kissé genyednek; 
a Catgut és a felső selyem varratok eltávolíttatnak; köhögés enyhül, 
alvás javul, általános táplálkozás emelkedik. Minden következő napon 
egy-egy mély varrat eltávolíttatik s ekkor az észlelhető, hogy az 
antisepticus selyem fonál változatlan, mig a catgut ellágyult, geny-
nyel impraegnalt s igy megduzzadt állapotban van. Lehet, sőt előt­
tem valószínű, miszerint ily állapotában a catgut a genyedést inkább 
mozdítja elő, mint az antisepticus selyem. 
Egyes genyedő szúrmenetek a genynek könynyebb kiürulhetése 
czéljából bistourival tágíttatnak. Január 21-én allövetre az első lágy 
széklet következett be, a húgy menynyiség gyarapodik. Beteg ágyá­
ban fordul, felül s egy néhány nap elteltével anynyival javul, hogy 
az ágyból felkel és a szobában sétál. A. szúrmenetek javulása lassan 
halad, több izben szükségeltetik még azoknak tágítása, mig végtére 
egyenként begyógyulnak. 
Még egy ismeretlen okból keletkező körülirt szarulobnak két hetü 
tartama után beteg azon kedvező állapotba jutott, hogy 1879 Február 
21. az orvos-természettudományi társulat orvosi szakülósóben bemutat­
hattam. Február 24-ón pedig a kórházból gyógyultan eltávozhatott. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a vizellet menynyiség ná­
la egy egészséges emberét nem érte el, fehérnyét mindég tartalma­
zott, mi gyanút ébresztett bennem, hogy rostonya hengerek hiánya, 
vagy azoknak fel nem találása daczára, idült Brightkór is volt 
jelen. 
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A kiirtott tömlőnek leírását Genersich tanár ur a következők­
ben szíveskedett adni: 
„A Kolda Máriából kiirtott tömlősdag terjedelme biztosan meg 
nem határozható, miután a csapoláskor öszszeesett és ránczosan öszsze-
huzódott; körülbelől 35 cm. szóles, 25 cm. magas és vastag lehe­
tett. Tojásdad főtömlőből áll, melynek szívós bőrszerü fala nagyobb­
részt 1-5 mm. vastag, baloldalt hátul vékonyabb sőt áttünő, alól vas­
tagabb akár 3 mmnyi, s tövéhez közel jobbra mintegy tenyérni te­
rületen apró tömlők esoportulata domborodik elő, balra pedig ludpe-
tényi tömör dag fészkel benne. 
A fal külső vékonyabb és belső jóval vastagabb rétegből áll, 
melyek lazább rostos szövet által mindenütt öszszefüggnek, de egy­
mástól könynyen elválaszthatók. A külső réteg rostos, edényszegény, 
savós hártyaszerű sima, alól mellül kis tejfehér ínfoltot mutat és fe­
lül balra, hol a tömlő a hasfalhoz volt nőve egyes vékony hártyás 
foszlányok találtatnak rajta. A belső réteg szintén rostos szerkezetű, 
de puhább és edénydúsabb. Sima savós hártyaszerű belfelületen, hol 
gyéren elszórt, hol sűrűbb szemölcsök és bolyhok burjánoznak, me­
lyek körül a nagyobbak borsó- egész babnyiak, durva szemcséjűek, 
kemények, fehéresek, a kisebbek mákszemnyiek vagy akár oly aprók, 
hogy csak ferde világításnál vehetők ki, mégis a heveny készítmé­
nyen élénk vagy sötétebb piros színezetük miatt mint veres foltok 
tűnnek szembe. A tömlő belfelülete szemcsés bomlatag rövid henger-
hámmal van bevonva, s ily hám borítja a bolyhokat is, inig törzsük 
erősen áttűnő sejt és rostszegény vagy akár egyöntetű kocsonyás 
szövetből áll, melybe vékonyfalú, tág és öblözetes hajszál edényhur­
kok fektetvék. A nagyobb szemölcsök törzse s ágai vastagabb ros­
tos szövetből áll s ezek csak vékony hajszál edényekkel vannak el­
látva. A tömlő alsó részében a bolyhok akár tenyér kiterjedésű pá-
zsitszerü foltokat képeznek s itt közöttük a tömlő bélfalába nyomuló 
hengerhámmal bélelt gödröcsök s mirigymenetek gyér számmal talál­
tatnak. A hátsó falon egy hosszirányú 13 cm. hoszszu és 3 mm. 
sima lécz emelkedik ki, mely végein elsimulva megy át a tömlő 
falába. 
A kystoma alsó részében levő tömlőcsoportulat bab- egész dió­
nyi laposra nyomott tömlők által képeztetik, melyek egymás mellé és 
akár hármasával egymás fölé vannak rakva, ugy, hogy a külsők a 
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hasűrfeló a belsők a főtömlő űrébe domborodnak. Szerkezetük a fő-
tömlő bélfalához hasonló s belfelületükön is apró szemölcsök és boly-
hok találtatnak, némelyik bélfalán még azonkivül rozsdabarna foltok is 
vannak, hol laza rostos szövetben szemcsés és jegeczes haematoidin 
van. Bennékük vagy a főtömlőéhez hasonló savószerü világos vöröses 
sárgás folyadék, vagy sűrűbb, fonált eresztő szenynyes sárgás anyag, 
melyben cholestearin pikkelyek csillámlanak. 
A tömlőfal alsó bal részében fészkelő tömör dag kifelé kevésb-
bé, az űr felé erősebben elődomborodik, hol is a tömlő belfelülete ap­
ró bolyhokkal sűrűn be van nőve, hosszpetéded 12, 8, 6 cm. átmé­
rőkkel. Szövege nagyobbrészt kemény rostdaghoz hasonló, egymással 
átszőtt rostos kötegekből áll, melyekben számos nagy orsósejtek van­
nak, hosszástojásdad s részben paliskaszerü maggal, párhuzamos elren­
dezésben. A dag kifelé tekintő része szürkés áttünő, puhább részében 
kocsonyaszerü s itt kis ürese és rendetlen részek is vannak, melyek 
egymáshoz nyomott, durva bolyhos képződmények által határoltatnak 
el. Itt a szövet sejtdús, rostszegény myxomhoz hasonló; a bolyhok 
rövid bengerhámmal bevontak és azon kivül is egyes hámcsapok és 
mirigyszerii menetek találtatnak. 
A tömlősdag tövét a megvastagodott és lágy edényekkel biró 
peteí'ószek-szálag képezi. A jobb kürt változatlan állapotbán a dag 
tövéhez odasimult, de nem volt odanőve. Hasüri vége, mely egy da­
rab szóles szálaggal együtt a kacsba került, a daggal együtt kiirta­
tott, 7 cm. hoszszú és szabadon átjárható ördögharapással végződik. 
A kiirtott dag tehát egy kystoma myxomatosum papil-
la re ovar i i dex t r i , melynek alsó részében ökölnyi íibromyo 
adenoma ül." 
• A HEEPBS IBIS ET ERYTHEMA IRIS EGY ESETE.*) 
Berks Lajos tr. es. k. ezredorvostól. 
Ádám Simion, a múlt év október hava óta tényleges szolgálat­
ban álló katona, 21 éves, eddig mindig egészséges volt. 
Folyó év február 10-én égető viszketegséget érzett mindkét 
*) Bemutattatott az 1879 február 21-én tartott orvosi szaküléaen. 
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alkarján, hol nem sokára apró kiütéseket vett észre ; ezen kiütések 
mind inkább terjedtek, majd a nyakon és később a törzsön is meg­
jelentek, a viszketegsóg fokozódott elanynyira, hogy ő magát beteg­
nek jelenté és e miatt február 13-án a kórházba rendeltetett, 
A kórházban az első vizsgálatnál a különben jól fejlődött, egész­
séges kinézésű emberen egy bőrküteg találtatott, mely leginkább az 
alkar hajlító- és a nyak előrészén volt elterjedve, kevésbbé a mell­
kas előfalán ós a hason, ós csak elszórva a mellkas hátsó részén. 
Ezen küteg mák vagy köles nagyságú hólyagcsákból áll, melyek fel­
tűnésükkor egyforma nagyságúak és alakúak, 8-an, 10-en egy cso­
portot képeznek és viszketegsóget okoznak, a küteg körül a bőr vál­
tozatlan. Ezen hólyagosak kör idomban csoportosulnak; az igy kép­
zett kör egy vagy több rendbeli hólyagcsákból áll, mely utóbbi eset­
ben a hólyagosak különböző állapotot mutatnak; mig egy részt a kör 
közepén levők viszszaképződtek, öszszeestek, elszáradtak, addig a kör 
kerületén levők frissebbek, kemény tapintatuak, többé-kevésbbó dúzad-
tak; némely régibb képződési! kör közepén pont alakú száraz barna 
pörk mig ismét más kör közepén gyöngébb hámmal födött vöröses 
ép bőr észlelhető. 
Az alkar hajlító részén a könyökízület közelében ugy szintén a 
nyak előrésze táján a fennebb leirt küteg alapját képező bőr duzzad­
tabb, czinober vörös, és a már leirt hólyagosakon kivül kisebb-na­
gyobb egész lencse nagyságú csómocskákkal van megrakva, melyek 
nyomásnál vörös színüket elvesztik, és pillanatnyira sárgás szint mu­
tatnak; ezen csomócskák is égő viszketegsóget okoznak, ós mind az 
előbb leirt küteg szintén köralakban terjednek, melyek itt-ott ösz-
szeütközvén hullámzó vonalú ábrákat képeznek; némely kör közepe 
gyönge rózsaszínű ép bőrt mutat fel. 
Két napi tartózkodása alatt a kórházban a küteg tovább ter­
jedt, elfoglalta a mellkas ós a has legnagyobb részét, a czombokat 
egész a térdig; a fő-, kezek-, alszár- és lábak szabadon maradtak. 
Az elterjedés mindig symmefcrikusan történik. A bőr felület hőmór-
séke, 36-81' honali hő mellett: a mellen 35-3°, a háton 352; mig 
egészséges bőrön 33-8" mutatott. 
A leirt küteg: Herpes iris, melyhez később az erythema iris 
szegődött; még pedig valószínűleg a viszketegsóg és a vakarás okoz­
ta izgatás következtében, miután a küteg tovább terjedésénél eleinte 
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csak a herpes körök tűntek föl és csak órákkal később az erythema; 
dörzsölés vagy gyönge karczolásra azonban az erythema gyorsabban 
létre jött. Megemlítendő még, hogy a kéz- és lábfejek teljesen men­
tek maradtak, mely részek különben a Hebra-féle erythema exsuda-
tivum multiforme rendes kiindulási pontját képezik. 
A kór typicus lefolyásának megfelelőleg gyógyekezelés nem lát­
szott szükségesnek, mit az alkarokon most már észrevehető, a beteg­
ség 12-ik napján mutatkozó meggyógyult helyek is igazolnak. 
A KOLOZSVABI K. M. TUD. EGYETEM ÁLTALÁNOS KÓB- ÉS 
GYÓGYSZERTANI INTÉZETÉBŐL.*) 
Hőgyes Endre tanártól. 
I. 
Az arczideg-kiirtás után keletkező szembelí változásokról. 
A nagyszámú kísérletek és észleletek daczára, melyeket az arcz-
ideg-hüdés következményének tanulmányozására embereken és álla­
tokon e század elejétől tettek, csak töredékes ismereteink vannak 
azon változásokra vonatkozólag, melyek az arczideg-kiirtás után a 
szemben és annak egyes részeiben lefolynak. Az az egy tény van 
biztosan ismerve csak, hogy a szemhéjzárizmok e műtét után okvet­
lenül hüdöttekké lesznek, de hogy a szem egyéb részeiben, a teke­
mozgásokban, a köt- poroz- és szivárványhártyán lópnek-e fel, és ha 
lépnek, mily körülmények között változások, ezek iránt az adatok 
nem kielégítők, a menynyiben vagy egyáltalában nincsenek; vagy pe­
dig a meglevők eltérők egymástól. 
A következőkben szándékom, a menynyiben azt állatokon tett 
kísérletek alapján tenni lehet, e változásokról öszszefűggő átnéze­
tet adni, vázlatos öszszeállításban előre bocsátván azon tapasztalato­
kat, melyeket kórtani demonstratióim folyamán kísérleteimnél e tárgy­
ra vonatkozólag a jelen év alatt szereztem. 
A kísérleteket kizárólag tengeri nyulakon tettem, melyek leg­
alkalmasabbak és leggyakrabban is használtatnak -a szemen teendő 
*) Előadatott az 1879. april 4-én tartott szakülésen. 
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vizsgálatokra. Az arczideg-kiirtásra két módot alkalmaztam, 1-ör az 
egysze rű á t m e t s z é s t közvetlenül a sziklacsonti csatorna külső 
nyilasánál (foramen stylomastoideum), 2-or a s z i k l a c s o n t i csa­
t o r n á b ó l való k i s zak í t á s t . Mindkét módszer közönségesen is­
mert és leiiásába nem szükséges belebocsátkozni. A dobüregben' 
(Olaude Bernarde) vagy a koponyaürbeli átmetszést mellőztem, mivel 
e műtétek mellett az állat ritkán marad huzamosabban életben. A 
műtett állatot, miután a műtét alatti és után fellépő jeleneteket a 
szemen megfigyeltem, további észlelés végett vagy az asztalon hagy­
tam, vagy pedig egyik hátsó lábánál fogva a szoba közepén a pad­
lóba egészen levert szeghez V)3 méternyi zsineggel kipányváztam, 
miáltal biztos lehettem a felől, hogy az állat fedetlen szemét egyes 
tárgyakba bele nem üti és igy durvább mechanicai sérelmeket nem 
szenved. (Ez egyszerű eljárás a Gasser-dúcz átmetszése után fellépő 
lob tanulmányozásánál is követhető leend és nem lesz szükség arra, 
hogy a szem megvédése szempontjából pipakupakot varrjon az ember 
a szem elé, vagy pedig olyan ládába zárja az állatot, a melyből csak 
a feje marad ki.) 
Eszleleteimet kiterjesztettem: 1) a szemhéj, 2) a teke, és 3) a 
láta mozgásaiban; továbbá 4) a könyelvalasztásban és eloszlásban, 5) a 
porczhártyán, 6) a köthártyán és 7) a szivárványhártyán keletkező 
változások megfigyelésére. 
Az észleleti adatok az intézeti kísérleti napló alapján 11 vizs­
gálatból öszszeállítva, táblázatos kimutatásban következők: 
(Lásd a mellékelt táblázatot. III. T.) 
E táblázat áttekintésénél azonnal szembetűnik, hogy azon eset­
ben, midőn az arczideget sziklaüri csatornájából kirántva, irtjuk ki, 
sokkal i n t ens ivebb vá l tozások ke le tkeznek kü lönösen a 
t e k e m o z g á s b a n , p o r c z h á r t y á b a n , k ö t h á r t y á n és a szi-
v a r v á n y h á r t y á n , mint az egysze rű á t m e t s z é s n é l . 
A következőkben megkísértem az egyes változások mechanis-
musát közelebbről feifejteni és azokat öszszefüggésbe hozni. 
1) A kiirtás mindkét módjánál a szem rés mind ig ny i tva 
marad , anynyira, hogy nyugvó szemnél a porczhártya felső és alsó 
részéből alig marad valami elfedve. E tüneményt ismerik ós a szem­
héjzárizmokat ellátó arezidegágak hűdésére vezetik viszsza, mióta 
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Be 11 inger1) az arczideg átmetszése által ezt kísérletileg kimutatta. 
E tünemény kétségen kivül a szemhéjzárizmok működésképtelensége 
folytán áll be, de elősegítve van még az által is, hogy az antago-
nisticus hatástól 'megszabadult szemhéjemlő, melyet a harmadik agy­
ideg egy ága lát el, nagyobb fokban huzódhatik öszsze mint rende­
sen, továbbá az által, hogy — mint később látni fogjuk — szintén 
a szemhéj zárizom ellenhatásának megszűnte miatt a ferde szemizmok 
a szemtekét kissé előre húzzák, mely által aztán a héjak még in­
kább széttartatnak. 
A szemrés e teljes nyitva maradása azonban nem állandó. Bár 
teljes szemhejcsukódás arczideg kiirtás után soha sem áll be, mégis 
egy idő múlva — egyszerű átmetszésnél rendesen néhány óra, ki-
szakításnál rendesen több nap után —• azt találjuk, hogy a felső 
szemhéj a pislogó hártyának előtolulása mellett időnkónt lejebb száll 
és a porczhártyát tökéletlenül elfedi; előidézhető e tünemény reflex 
úton a szemhéjszéleknek vagy a porczhártyának megérintése által. 
Későbben a szem nyugvó állapotában is ez a rendes állapot, ugy, 
hogy a műtett oldalon a szemrós noha nyitva van, mégis kisebb, 
mint az ép oldalon közönséges szemnyílásnál. 
Arczideghüdésnél a felső szemhéjnak e félbezáródási állapotát 
embernél ós tengeri nyúlnál csak az utóbbi időben figyelték meg 
Ar i t és Feuer8) . Feuer e tüneményt a felső szemhéjemelő izom 
akaratlagos elernyesztóséből származtatja. En hajlandóbb vagyok a 
felső szemhéjnak e sülyedését — legalább tengerinyulnál — a szem-
viszszahuzó izom (m. retractor bulbi) reflex öszszehuzódásának tulaj-
donítni, mely által a különben is kissé előálló szem viszszahuzatik, 
minek folytán a 3 ik szemhéj elötolul, a felső pedig bizonyos mér­
tékben leesik, minek eredménye aztán a félbezáródás. Mindjárt látni fog­
juk, hogy azon ingerek, melyek rendes állapotban reflex úton egy­
szerű szemhéjcsukodást gerjesztenek, arczideg hüdésnél a szemteke 
behuzódását idézik elő, a minek következtében jön épen elő a vázolt 
tökéletlen szemliójzáródási aktus, ugy, hogy arczideg hüdés esetén a 
1) De nervis faciei. Quiati et septimi nervorum paris functiones. T u r i n 
1818. — Idézve L o n g e t Artat. et, Phys. du systeme nervcux. Paris 1842. Tora. 
II. 420. 1. 
2) F e u e r . Untersuchungen über die Ursache der Keratitis etc. Wiener 
akad. Sitzungsb. I. Abt. 1876. Juli Heft. — Separat Abdrnck p. 33. 
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szemteke-visszatrazó-izom élénk működése eompensálja — habár tö­
kéletlenül — a szemhéjzárizmok elveszett működését. Embernél a szem 
visszahúzó izomnak csak durványai vannak meg; talán ez magyaráz­
za meg azt, hogy embernél a szemhéjleesés arczideg hüdós után 
kisfokú és talán ritkán jön elő, miért kikerülte az észlelők figyelmét, 
holott ha az a szemhéjemelök akaratlagos elernyesztése folytán állana 
elő, gyakrabban jött volna észlelet alá. 
2) A tekemozgásokban szintén változások keletkeznek, kisebb 
mórtékben az egyszerű átmetszésnél, nagyobb mértékben a kiszakításnál: 
a) egysze rű á t m e t s z é s n é l a szemrés nyitva maradása 
után egy idő mulía azt találjuk, hogy a pislogó hártya gyakrabban 
és élénkebben tolul elő mint rendes körülmények között, egyidejűleg 
ezzel a felső szemhéj is leesik úgy, hogy látszólag egy tökéletlen 
szemhéjzáródás folyik le. Ha a szemhéjszéleket vagy a porczliártyának 
különösen mellső részletét érintjük ugyan e mozgások következnek be. 
Miután a pislogó hártyának mozgása merőben passiv ós a szemteke 
hátrahuzódása által idéztetik elő, az egész tüneménysorozat úgy fo„ 
gandó fel mint a szemtekónek a szemüregben élénkebb befelé és ki­
felé való mozgása, mely a hüdött szemhéjzáró izmok működése he­
lyett történik. Egyszerű átmetszés után egyébb eltérést a szemmoz­
gásban nem tapasztaltam. 
b) K i s z a k í t á s n á l sokkal bonyolultabb változások lépnek fel. 
Ha a k i s zak í t á s e lég gyorsán t ö r t é n i k ós ke l lő leg sike­
rül, úgy hogy a s z ik l ac son t i c s a t o r n á b ó l j óko ra ideg-
darab szakad ki, a k i s z a k í t á s t ó l kezdve 7a—1'/2 ' át szem­
teke-rezgés ke le tkez ik e g y i d e j ű l e g m i n d a két szemen. 
E tekerezgés — noha tudomásom szerint eddig elő még kikerülte a kí­
sérletezők figyelmét — kiszakítás után épen olyan határozottan fellép 
mint a szemhéjzárizmoknak hűdóse. A szem tekék -— a fej rendes tar­
tása mellett — eleinte a felső-mellső-alsó-hátsó rézsut tengely körül 
rezegnek, tehát az egész teke hátfelé-felfelé és mellfelé-lefelé, későbben 
az oscillatio éppen az ellenkező t. i. az alsó-mellső — felső-hátsó rézsút 
tengely körül történik, tehát az egész teke mellfelé-felfeló — hátfelé-
lefeló oscillál, Ez utóbbi szak rendesen a hosszabb. Ha a tekerezges 
megszűnik, a szemteke a nyitva maradt szemrészen át kissé előtolulva 
mellfelé-felfelé fordulva látszik és meglehetős mozdulatlan. Ha a 
szemszéleket vagy a porczhártyát érinti az ember, a pislogó hártya reflex 
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előtolulása vagy épen nem, vagy csak igen lombán történik, minek az 
a következése, hogy a szemhéjak sem sülyednek alá és a szemrés töké­
letlenül sem szűkül meg úgy, miként azt az egyszerű átmetszésnél lát­
tuk. A szemtekének e félmozdulatlan állapota csak átmeneti. Eövidebb 
vagy hosszabb idő múlva (i—8 nap) fokozatosan az az állapot áll be, 
mint az egyszerű átmetszésnél szokott, hogy a pislogó hártya — respecti-
ve a rendes állásba visszajutott szemteke — visszanyeri mozgékonysá­
gát és az adott körülmények között lehetséges, bár tökéletlen szem-
héjcsukódás létrejő. 
E változások létrejöttének és természetének közelebbi megvilá­
gítása végett emlékezetbe kell hoznunk, hogy a szemet tengeri nyúl­
nál 9 izom tartja mozgásban és bizonyos nyugalmi egyensúlyban; a 
hat szemizmon kivül, melyek a különböző szemtengelyek körüli for­
gást eszközlik, a szemvisszabúzó izom' m. retractor bulbi), mely a szemét 
a szeműrbe búzza be, midőn aztán a pislogó hártya a Harderf. mirigyekre 
gyakorolt mechanicai nyomás következtében előtolul, továbbá a szem­
űri hártya sima izomrostjai, melyek a szemet előtolják és ellenében 
működnek a szemhéj zárizom működésének, mely a szemvisszahuzó 
izommal együtt tartja benn üregében a szemet. Ez izmok közül az 
a rcz ideg tő l a szemhéjzárizom, a szemmozgató idegtől a felső, 
belső, alsó egyenes ós alsó ferde szemizom, a t roch learistól a felső 
ferde, a s z e m t á v o z t a t ó idegtől a külső egyenes és szemvissza­
huzó izom kapja ágait, mig a szeműri hártya sima izmai az együt t -
érző ideg befolyása alatt állanak. 
Ha ép szemnél a porczhártyát vagy a szemhéjszéleket valamely 
külső behatás érinti, normális viszonyok között az ingerület az 5-ik 
agyidegpár érző rostjain az arczideg szemhéjzáró ágaira származik át 
és egyszerű reflex szemhéjcsukódás az eredmény, mig a szemtekében 
mozgás nem észlelhető; csak igen erős behatás, vagy a szemhéjaknak 
erőszakos széttartása által lehet azt elérni, hogy a reflex ingerület a 
szemtávoztató idegen a szemvisszahuzó izomra is átterjed ós ennek 
folytán a szem befelé visszahúzódik és a pislogó hártya előtolul. 
Egysze rű fac ia l i s -á tmetszósnél a szemhéjzáró izom hü-
dése folytán a szemet érő ingerek a szemtávoztató ideg utján csak a 
szenavisszahuzó-izomra hathatnak és tényleg azt tapasztaljuk, hogy ez 
esetben annak rendes működése a műtét után csakhamar meg is kez­
dődik, a szemteke bizonyos időközökben visszahúzódik, a pislogó hár-
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tya előtolul, a hüdött felső szemhéj leesik és a porczhártya kisebb-
nagyobb részben be van fedve. Ezen, bár tökéletlen meehanismus pótolja 
a hüdött szemhéjzáró izom elveszett működését. Valószínű e mellett, 
hogy a szemteke a szemhéjzárizmok ellenhatásának megszűnte és a szem­
héjemelőnek tartós összehúzódása miatt kissé előtolul. E tüneményt 
L o n g e t (1. c. 445 1.) a ferde izmok hatásának tulajdonítja, melyek 
a szemhéjzárizmok ellenmüködésétől megszabadulván, szabadon húzzák 
elő a szemet. Tengeri nyúlnál egyszerű arczideg átmetszés után az 
exophthalmus valószínűleg azért tűnik oly kevéssé elő, mert a retractor 
bulbi épen marad. 
Aki r án t ás a lka lmáva l t a p a s z t a l t n y s t a g m u s és az 
azt követő Korlá tozot t szem teke-mozgás létrejöttét követ­
kezőleg lehetne magyarázni. 
A mi a t e k e r e z g é s t illeti, jeleztem, hogy az két határozott 
stádiumban folyik le. Az első rövidebb szakban felfelé hát-
fe lé - le fe ló mellfelé rezeg a felső me l l ső -a l só h á t s ó 
rézsút t enge ly körül. E rezgéseknél egyfelől a hátsó ós felső 
egyenes és alsó ferde, másfelől a mellső ós alsó egyenes és felső ferde 
szemizmok között levő antagonisticus egyensúly van megzavarva, még 
pedig miután a rezgés a felfelé hátfelé mozgással kezdődik, valószí­
nűleg az előbbeni izomcsoport rhytmice bekövetkező praeponderantiája 
folytán. E rezgések csakhamar a második s tádiumba c sapnak 
át, melyben a szem felfelé - mellfelé lefelé - há t fe lé 
rezeg az alsó m e l l s ő - f e l s ő há t só rézsut tenge ly körül. 
Itten egyfelől a mellső ós felső egyenes ós alsó ferde, másfelől a mell­
ső és alsó egyenes ós felső ferde izmok antagonisticus egyensúlya van 
megzavarva, mely azonban azzal végződik, hogy a szemteke kissé mell­
es felfelé fordulva, előtolulva ismét nyugalmi állapotba jön, midőn az­
tán behúzódó mozgásai átmenetileg vagy megszűnnek, vagy teteme­
sen megcsökkennek. E rezgéseknél valamennyi szemmozgató ideg ér­
dekelve van és a tünemény oka kétségen kivül a központban keresendő, 
erre utal az, hogy a rezgés ugyanakkor az ép oldalon is bekövetke­
zik; kétségen kivül a szemmozgató központi idegmechanismus egyen­
súlya van megzavarva az arczideg kíszakitási müvelet által. E központi 
idegmechanismus természetéről keveset tudunk. Meyner t (Stricker 
Gewebelehre II k.) boncztani vizsgálatai azt mutatják, hogy a 4-ik 
agygyomrocs ós a Sylvius-zsilip fenekén lévő abducens, oculomotorius 
Orv. terra, f, Értesítő. I. <j 
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és trochlearis magvakat idegrostozatok kötik össze, maga az abducens 
mag pedig szoros összeköttetésben van a facialis központi idegduczai-
val, úgy, hogy a, két ideg tulajdonképen egy közös u. n facialis-ab-
ducens magból veszi származását. A szem mozgását kormányzó ide­
geknek az arczideg-központokkal való ilyetén szorosan összefüggő boncz-
tani elrendeződéséből magyarázni lehet, hogy arezideg-kiszakításnál, 
midőn az elszakitás által keltett nagy fokú idegizgalom kétségen kí­
vül bejut az arczidegközpontokba, zavart idéz az elő az ezekkel össze­
köttetésben levő szemmozgató idegközpontokban is, még pedig legelő­
ször és leginkább a facialis-abducens mag idegsejtjeiben, honnan az 
izgalom csekélyebb mértékben átterjed a magasabban fekvő oculomo-
torius és trochlearis idegduczokra, valamint a másik oldali hasonne-
mü idegmagvakra is. A f a c i a l i s - k i s z a k í t á s k o r kele tkező 
n y s t a g m u s első s t á d i u m á t az abducens központ i dúczok 
nagy fokú izga lmára lehe t visszavezetni , melyet gyors 
k imerü lés és huzamos félhüdéses á l lapot követ, mely­
nek folytán aztán a nys t agmus előbb je lzet t , az oculo-
motor ius befolyás t ú l s ú l y r a ve rgődésé t muta tó máso­
dik s tád iuma következik be A tekerezgés elmulta után a teke 
kissé mell- ós felfelé fordulva áll, annak jeléül, hogy a szemtávoztató 
ideg működése a szemmozgatóéval nincsen egyensúlyban; a szintén 
található kisfokú exophtalmus az orbicularis hűdésen kivül a szem­
visszahúzó-izom működéscsökkenésére mutat. Ugyanezt mutatja az 
is, hogy a porczhártya és a szemhéjszélek érintésére a szemteke visz-
szahuzódása és a pislogó hártya előtolulása vagy épen nem, vagy csak 
tökéletlenül történik. Ezen abducens paresis következménye az, hogy 
a szemrés ilyenkor tökéletlenül záródik el. E paresis néhány óra vagy 
több nap múlva enged ós visszaáll a szemteke előbbi mozgékonysága 
s vele együtt az az állapot, a mi egyszerű átmetszés után bekövet­
kezni szokott. A fennebbi észlelet értékes lehet a nystagmus még min­
dig homályosan ismert központi mechanismusáuak felderítésében is. 
3) A sz ivárvány h á r t y a mozgásban egyszerű átmetszés 
után változást nem találtam, kiszakítás után a pupilla tágulás és szű­
külés rendesen mindjárt lomhább lesz, noha a tulajdonképeni zava­
rok csak a későbben bekövetkező szivárványhártyalob idejére esnek, 
úgy hogy valószínűleg ezzel hozhatók inkább okbeli összefüggésbe, mint 
az arczideg-kiszakítás okozta idegközponti zavarokkal. 
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4) A k ö n y e l v á l a s z t á s csak egy esetben mutatkozott élén­
kebbnek (III, T- 0. 1.), a többi esetben nem voltv áltozás sem az átmet­
szések, sem akiszakítások után. A könye losz lás azonban minden 
esetben rendet len. A hüdött alsó szemhéj távol áll a szemteke alsó 
részétől és a könyár súlyánál fogva az igy képződött csatornába gyű­
lik meg, miután a könypont rendesen helyéről elmozdult, a könyel-
folyás rendes utján nem történhetik, hanem a belső szemzugon az 
arcz szőrére csepeg le. Ha csak egyszerű arczidegátmetszés történt, 
és ennek folytán csak a szemhéjzárizmok vannak hüdve, az eloszlási 
zavaron némileg segítve van, a mennyiben a szabadon mozgó szem­
teke minden behuzódásakor a pislogó hártya előtolulván és a felső 
szemhéjak lesülyedvén, tökéletlen szemhójcsukódás áll be és a külön­
ben szabadon fekvő porczhártya nagy része könynyel átnedvesedhetik; 
a szemteke előtolulásakor pedig az alsó szemhéj ós teke közt felhal­
mozódott köny a mellső szemzugon az arczra tolatik, a hol az ren­
desen a köthártya egyéb váladékait is magával hozván, a szőröket 
összetapasztja. E tökéletlen compensatió is csak ritka szemnél jön létre, 
olyanoknál, melyeknél a szemhéjrés igen keskeny marad a hüdés után 
is, a legtöbb esetben a porczhártya átnedvesedése hátsó segmentumá-
nak közepén a felső és alsó szemhéjtői és a pislogó hártyától be nem 
fedett részen tökéletlenül történik, és a következő pont alatt leírandó 
kiszáradó foltok létrejöttére ad okot. 
Ea k i s z a k i t á s s a l tesszük hüdöttó az arczideget, ezzel mint a 
második pont alatt leírtuk, a szemtekevisszahuzó izom félhüdésbe ju­
tása miatt még e tökéletlen szemhéjzáródás sem jöhetvén létre, aköny-
eloszlási zavar mindaddig fennáll, mig e félbüdés el nem múlik, és 
a szemteke behúzódó képessége és ez által a tökéletlen szemhójcsu­
kódás vissza nem jön és rendesen a következő pontban tárgyalandó 
következményeket vonja maga után. Csak ritka szűk szemrésü vagy 
igen nagy pislogó hártyájú szemeknél történik meg az, hogy facialis 
kiszakítás után sem lép fél tetemes könyeloszlási zavar. 
E könyeloszlási zavar teljes facialis hüdósnól, valószínűleg em­
bernél is ilyen természetű, bár ott a kiegyenlítés mihelyt a beteg porcz-
hártyáját kiszáradni érzi, akarat szerint is történhetik, úgy hogy a 
szemhéjak kézzel csukatnak be, a mi különben néha tengeri nyúlnál 
is megtörténik, mert gyakran láthatni azt, hogy az állat első lábaival 
arczát mosván hüdött szemhéját a fedetlen szemre húzza és ez által 
a további változásoknak elejét veszi. 6* 
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5) A porczhártyán véghezmenő változások a következők: 
Akár egyszerű átmetszés, akár kiszakítás után, midőn a szem­
héjak hüdése bgáll és a porczhártya fedetlen marad, néhány perez 
múlva apró pontszerű "bemélyedések tűnnek elő, rendesen a porczhár­
tya kellő közepétől kissé le- és hátfelé. E bemélyedések nem egye­
bek, mint kiszáradó foltok, melyek a köny elpárolgása miatt jőnek 
létre a szabadon maradt porczhártya legdomborubb részén és képző­
désüket elő lehet segíteni, ha a porezhártyára fúj az ember, sőt egy 
perez alatt egészen ép szemen is elő lehet idézni, ha a szemhéjak 
széttartatnak. E foltok azonnal eltűnnek, mihelyt a porezhártyát a 
szemhéjak rávonása által megnedvesíti az ember. Érintetlenül maradt 
porczhártyán ez apró mélyedések később összefolynak rendesen egy 
kis lencsemag nagyságnyira, de más alakban is, melynek megfelelőleg 
a felület bágyadt fényűvé válik. Más esetekben e foltok helyett a 
nedvesületlenül maradt porczhártya felületén nyák gyülemlik meg, 
mely le nem mosódhatván, apró porszemcsóknek, bacteriumoknak, finom 
szőrszálacskáknak szolgál fészkűi, mig végre ez is beszárad és e he­
lyen átlátszatlanná teszi a porezhártyát. E nyákgyülemek is lemosha­
tok a szemhéj rávonás által és ha néhány órán át állottak fenn a 
lemosás után a porczhártya egészen normális marad. E lemosásokat 
egyszerű arczideg átmetszésnél a fennebb ismertetett mechanismns 
folytán a legtöbb esetben magok a tökéletlen szemhéjesukódások is 
képesek eszközölni, úgy, hogy maradandó kiszáradásra ritkán kerül a 
dolog. A lemosás után új kiszáradó foltok keletkeznek, melyek újra 
meg újra lemosatnak mindig gyakrabban, mivel a facialis hüdés ké­
sőbbi stádiumaiban a szemteke reflex behuzódása a 3-ik szemhéj elő-
tolulása, a felső szemhéj aláesése mindig szabatosabb, szabatosabb lesz, 
úgy hogy későbben e tökéletlen szemhéjzáródások csaknem oly ren­
desen jelentkeznek, mint a rendes szempillantások. Egyszerű arczideg-
átmetszések után ez a rendes lefolyás, ritkán fejlődik tovább a folyamat. 
Másként van azonban a dolog az arczidegkiszakítás után. Itt a 
szemteke behuzódások, mint fejtegettük, tökéletlenül történnek, a pis­
logó hártya lomhán és ritkán tolul elő, a szemhéj vagy nem esik 
vagy alig esik alá, a keletkező kiszáradó pontocskák vagy nyákgyüle­
mek nem mosódhatnak le, hanem folyvást nagyobbodnak rendesen 
harántirányban a hátsó szemzúg felé és átlátszatlanná teszik a porcz­
hártya felületét. Ha e kiszáradt helyeket másnap vagy harmadnap a 
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szemhéjak rávonásával lemossuk, alattok a porczhártyán folytonosság 
hiány támad, melynek alapját már a porczhártya saját szövete képezi, 
a mennyiben a kiszáradó részletnek górcső alatti vizsgálatánál hám­
törmeléken, porszemeken, apró szőröseken, bacteriumokon kivül porcz-
hártyarostocskák is láthatók. A fekély alapján a porczhártya ez idő 
tájt még rendesen tiszta és majdnem átlátszó, csak későbben kezd 
áttetszővé lenni ós gyengén tejedző szint ölteni, tapasztalataim szerint 
először mindig a fenéken és csak az után a fekély körőli részle­
tekben. Ez időre már a jó korán kezdődő köthártya- és szivárvány­
hártya belöveltség lobos jellemet ölt, genyczafatok jelennek meg a 
mellső szemzugban, néha geny gyülemlikmeg a mellső szemcsarnok-
ban (hypopion) Eöviden tehát egy hasonszerü folyamat fejlődik ki, 
bár nem olyan erőteljességgel, mint a Gasser-féle dúcz átmetszése 
után. E p o r c z h á r t y a g y u l a d á s — mint a közöl t kisór-
le t i k i m u t a t á s b ó l l á t s z i k — az ese tek t ö b b s é g é b e n — 
ki szokot t fe j lődni s i ke rü l t a r c z i d e g k i s z a k í t á s o k után 
°ly ese tekben, midőn szemtekemozgásokban l o m h a s á g 
marad a műté t u tán vissza. Későbben, midőn a szemtekemoz­
gások megjavulnak, a szemteke behúzódása, a pislogó hártya előto-
lulása, a felső szemhéjak leesése és ennek folytán a porczhártya át­
nedvesedése rendszeresen beáll, a lobfolyamat csökkenni kezd, a fekély 
tisztul, a köthártya- és szivárványhártyalob lassanként elmúlik, csak 
egy kicsiny szemfolt marad még vissza és beáll az az állapot, a mi 
egyszerű arczidegátmetszósnél van, hogy t. i. a porczhártya be nem 
fedett részén csekély kiszáradó foltok támadnak, majd a porczhártya 
átnedvesedése folytán eltűnnek és ismét előjönnek. A közölt esetekből 
5 kiszakítási eset igy folyt le. A 6-ik esetben kiszakítás után lera­
gasztottam a szemhéjat és a fület a szem elébe, varrtam; a kötelékek 
pár nap múlva feloldódtak, a szemrés az angol tapasz ragasza a sző­
röket összeragasztván, feloldás után is szűk maradt. A porczhártya 
tiszta volt 11 napon át, csak miután a szemrés kitágult, állottak be 
a kiszáradási és lehámlási tünetek, melyek azonban gyorsan javultak. 
A 7-ik esetben, noha a kiszakítás teljesen sikerült volt, a mennyiben 
nystagmus állott be, mégis a tekemozgások elég élénkek maradtak, 
ennek következtében csak muió kiszáradási foltok jöttek létre a kü­
lönben is aránylag kicsiny nyílású és nagy pislogó hártyáju szem 
porczhártyáján. A 8-ik esetben csak nagy fokú kiszáradásig fejlődött 
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ki a folyamat, az állat halálának közbejötte miatt. Nevezetes, hogy 
azon esetben, mely C. 1. szám alatt van közölve, egyszerű arczideg-
átmetszósre is pprczhártyalob fejlődött ki. Ez állatnál az arczideg köz­
ponti csonkját erős villamárammal izgattam azon czélból, hogy lás­
sam, vájjon igy nem lehet-e nystagmust előidézni. Az eredmény ne­
gatív volt. 
Szabály szerint állapítható meg tehát az, hogy : 
Egy szerű ar czidegá tmets zésr e a műtett oldali szem 
p o r c z h á r t y áj án a szemhé jak tó l f ede t l en marad t rész­
l e t eken me g-m e g u j u 1 ó ós i smé t elmúló k i s z á r a d ó fol­
tok ke le tkeznek, s z ö v e t s z e r k e z e t i vá l tozázok azonban 
r endesen nem támadnak ; a r c z i d e g k i s z a k í t á s n á l a ki­
szá radás t l ehámlás , fekély, lob, t e h á t t e t emesebb szö­
v e t s z e r k e z e t i vá l tozások követ ik, melyek azonban rö­
videbb-hosszabb idő múlva e l tűnnek . 
Hogy arczideghüdés után a fedetlenül maradt porczhártyára mi 
sors vár? eddigelő eltérő tapasztalatai voltak a kísérletező kórbuvá-
roknak és a kórodai észlelőknek. Oh. Bell1) volt, a ki első észlelt 
egy esetet, hol egy 19 éves embernél arczideghüdés folytán porcz-
hártyalob állott be. Ezóta a klinikusok a porczhártyalob kórokai közé 
felveszik az arczideghüdóst is,2) bár másfelől kórodai tapasztalat az 
is, hogy az arczideghüdóst porczhártyalob rendesen nem szokta kö­
vetni. Az experimentál pathologok közül L o n g e t3) azt mondja, hogy 
•az arczidegátmetszés után a porczhártyában és általában a szemen 
lob keletkezhetik, mivel a hüdött szemhéjak az arra tapadó tisztáta­
lanságot nem távolíthatják el ós azt a levegő és fény hatása elől nem 
óvhatják meg, noha ő azt is megemlíti, hogy kutyákon tett kísérle­
teinél csak ritkán látott porczhártya-honiályt beállani, mivel a műtett 
oldali szemnek a ferde izmok által való forgatása ós felemelése a leg­
több esetben megmentik e bajtól a porczhártyát. Claude Beraar -
de4) kísérleteinél az arczidegátmetszés után nem talált más hatást a 
') Journ. de physiol. experiment. t. X. p. 6. — Expos. du syst. des nerfs. 
Trad. de Genes. p. 89. — Idézve L o n g e t fentebbi munkájában. 
2) Zur Aotiologie Der Keratatis von Hofr Prof. von Arit in Wien. — Wie­
ner med. Wochensch. 1879. No. 10 256 1. 
3) L o n g e t. Anatomie et Pbysiologie du systeme nerveux. 1842. Tom. II. 
104- és 445 1. 
4) Leconsasur la Pbysiologie et la Pathologie du systeme nerveux. — 
1858. Tom. II. 35 1. 
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szemre a szemhéjzáró izmok hüdésénél. Hasonló negatív eredményre 
jutott az újabb kisérlők közül Balogh5) két kísérletében, melyben ten­
geri nyúlnál az arczideget sziklacsontűri csatornájából kirántotta, mig 
Feuer6) két arczidegátmetszós után egyik nyúlnál a porezhártyán 8 
napon át tartó porczhártyahomályt és hámleválást látott, a másiknál 
ép maradt a porczhártya. 
A fennebbiek szerint a porczhártya lobos változásai egyszerű 
arczidegátmetszósnél, a mi ezzel egyre megy, a sziklacsonti csatorna 
nyilas előtti elszakadásnál a szemizmok félhüdése nélkül rendesen nem 
szoktak kifejlődni; maga a kiszakításnál kifejlődött lob sem nagyon 
intensiv, különösen a Gasser-féle dúcz átmetszése után keletkezni szo­
kott lobhoz képest és aránylag rövid idő alatt elmúlik. Valószínű, 
hogy ezekben van alapja annak, hogy a kísérletező búvárok, kik arcz-
idegátmetszósi kísérleteiket e czélból rendesen a Gasser-féle dúcz át­
metszése után keletkező porczhártyalob tanulmányozása alkalmával 
tették — a fennebb elősorolt tüneményeket nem méltatták eléggé 
figyelmükre. 
Az arczidegkiszakítás után fellépő porczhártyalob kísérleti kór-
tani szempontból érdekkel bír, a mennyiben az en miniatűré, hason-
szerű a Gasser-féle dúcz átmetszése után keletkező porczhártyalobbal. 
A folyamat megfigyelésére talán még alkalmasabb, mert itt a teljes 
gyógyulásig ós nagyobb mellék bonyodalmak nélkül lehet követni azt. 
Itt is, mint ott, kiszáradással indul meg a baj, mely a szemhéjak fe­
detlen maradása és a szemteke mozdulatlansága folytán következik 
be, legelőbb a porczhártyának legmagasabb domborulatán, honnan leg­
gyorsabb a nedvesség elpárolgása. Csak a kiinduló pont más a sz m-
héjak nyitvamaradására ós a teke mozdulatlanságára. A Gasser-féle 
dúcz átmetszésekor u. i. nem mozog a szemhéj és a teke, mert a 
köt-, porczhártya ós a szemkörötti tájak érző idegei hüdve lóvén az 
érzéketlenül maradt porczhártya és köthártya a szem védelmére szük­
séges reflex szemhéjcsukódást és tekemozgásokat nem válthatja ki; az 
arczidegátmetszósnél érzékeny marad ugyan a porcz- és köthártya, de 
a külső behatások által keletkezett ingerület az arczideg teljes hüdése 
5) A Gasser-dúcz és szemgyuladás. — Orvosi hetilap 1876. 47. hasáb. — 
Centralblatt f. d. med. Wiss. 1876. Nro 6. 
6) Untersuchungen Über die Ursache der Keratitis nach Trigeminus Durch„" 
schneidung. — Sitzungtbcrichte d. k. Akad. der Wiss. III. Abth. Juli-He1 
Jahrg. 1876. 
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és egyes szemmozgató idegrostok félhiidése miatt nem terjedhet át a 
szemhéjzáró és szemmozgató izmokra. Miután arczidegkiszakításnál a 
szemizmok félhiidése elmúlt ós aztán a tekemozgások által — bár tö­
kéletlen — szemhéjzáródás jön elő, a folyamat itten gyorsan véget ér, 
mig amott a szem pusztulására vezet.*) 
Hogy e porczhártyalob keletkezésénél tápláló, edénymozgató vagy 
edénytágító idegek nem szerepelnek, bizonyítja az, hogy a szemhéj 
beragasztása által a folyamat kifejlődését meg lehet akadályozni, sőt 
a kezdődő folyamatot is félbeszakítani. Ideghüdóses porezhártyalobról 
(ke ra t i t i s neu ropa ra ly t i ca ) tehát szó sem lehet. Kizárható a 
durva erőművi behatás is, a mennyiben a fennközölt egyszerű mód­
szer által az állat szeme minden e féle behatástól megóvható. Ugy 
hogy a folyamat a Snellen által felállított erő művi porczhár tya­
lob (ke ra t i t i s traumaticajnak sem vehető. A mycosis és a 
x erős is között kellene még választani. Gömbölyű baktériumok két­
ségtelenül nagy számban vannak a már meglevő porczhártya-fekély 
váladékában, de épen annyit talál az ember a mellső szemzugban ösz-
szegyült köthártyaváladékban is. A kiszáradó foltokon egyes bacteri-
umok odaszáradhatnak ugyan a porczhártya-felülethez, de tenyészetük­
re nem valami alkalmas talajt nyernek a kiszáradó hámsejtekben mind­
addig, mig az elhalt hámrószlet ki nem esik, midőn aztán a nedves 
fekélyalapon bőven tenyészhetnek ós lehető, hogy szaporodásuk alkal­
mával ép porczhártya elemeket is megtámadnak. Mihelyt azonban a 
porczhártya átnedvesedésére a — bár tökéletlenül — beálló szemhéj-
csukódások által újra meg van adva az alkalom, e tenyészet úgy szól­
va azonnal megáll ós a lobfolyamat gyorsan félbeszakad, annak daczára 
hogy a bacteriumok már benn vannak a porczbártyaszövetben ós te-
nyészésükre megvan a kedvező alkalom. Moszatos porczbár tya-
lobra (keratitis mycosa) sem lehet tehát gondolni, hacsak azt nem 
*) Hogy a Gasser-féle dúcz átmetszése után a keletkező porczhártyalob 
létrehozásában mennyiben van szerepe a teke mozdulatlanságának, még kísérleti­
leg lenne megállapítandó. E mozdulatlanság valószínűleg nem csupán a porcz- és 
köthártya érzéketlenségére vezethető' vissza, hanem talán arra is, hogy Gasser-
dúcz átmetszésnél a szemizmok idegei is, különösen a szemtávoztató és sodor, sőt 
esetleg a szemmozgató idegek is átmetszetnek. Mert ha ez nem történnék, való­
színű, hogy a tekének akaratlagos mozgásai, úgy segítenének a bajon, mint fa-
cialis-kirántás után. 
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veszi fel az ember, hogy e porczhártyalob fennmaradására szakadatlan 
micrococcus beözönlés szükséges és hogy a folyamat azért szakad fél­
be, mert a szemhéjcsukódások beálltával a porczhártya időnkénti le­
mosása meggátolja a további bevándorlást. Nem marad egyéb hátra, 
mint e folyamatot, úgy a mint annak egymásutánját az észlelet előtünteti, 
k i szá radás folytán kele tkező po rczhá r tya lobnak (kera-
titis xerotica) keresztelni el. 
E folyamat legegyszerűbben és legintensivebben előállítható kí­
sérletileg a szemhéjaknak szótvarrása és mesterséges ektropium készí­
tése által, mint azt Balogh fennebb említett értekezésében eszközölte, 
noha ő a folyamatot nem kiszáradás folytán magyarázza. A kiszára­
dás, ennek következtében a porczhártya-, köthártya- és szivárvány­
hártyalob e műtét után gyosan és nagymértékben kifejlődik; de e fo­
lyamatot is meg lehet állítani és még ha az egész porczhártya elho­
mályosodott is, ellehet e homályt oszlatni, egyszerűen az által, hogy 
a szétvarrt szemhéjakat ismét felbocsájtja az ember és a porczhártya 
átnedvesedésére újra megadja az alkalmat. A D) alatt közölt két eset 
erre vonatkozik. Egyik esetben ép, másik esetben előrement arczideg-
hüdéses szemen varrtam szót a három szemhéjat és hagytam fedet­
len a szemtekét. A porczhártya közepe gyorsan kezdett kiszáradni 
mindkét esetben, az arczideghüdéses szemen a 3-ik, az ép szemen a 
4-ik napon kezdődött, midőn már nagy fokú vizenyős köthártya- és 
genyes szivárványhártyalob volt kifejlődve. A porczhártya-szélek be a 
középponti kiszáradó helyig teljesen átlátszóak voltak. A porczhártya-
homály a középtől terjedt a környék felé ós már az 5-ik napon egé­
szen a szélekig ért. midőn már a mellső szemcsarnokban nagy 
mennyiségű geny gyülemlett meg. A 6-ik napon a levarrt szemhéja­
kat felbocsájtottam, a vizenyős szemhéjak pár nap alatt lelohadtak, a 
szemrós az ép szemen majdnem teljesen záródott, az arczideghüdéses 
szemen pedig az előbbeni statusquo lépett életbe. Ezentúl gyorsan 
kezdtek javulni a lobos fotyamatok. A 12—13. napon a köthártya- és 
szivárványhártyalobnak már alig volt nyoma, a hypopion teljesen el­
tűnt. Maga a porczhártyahomály, mely kiterjedt az egész felületre, 
nagyon megtisztult. A 12-ik napon mindkét szemen a felső porczhár-
tyaszóli edénytől a kiszáradási helynek megfelelő legintensivebb ho­
mályhoz ecsetszerü finom edények fejlődtek ki, melyek a homály el­
tűntét még inkább gyorsították. Nevezetes, hogy a mint egy porcz-
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hártyarészlet feltisztult, az oda menő edények gyorsan visszafejlődtek. 
A 16-ik napon már az ép szem porczhártyája a középrész kivételével 
csaknem mindenütt átlátszó volt. Az arczideghüdéses szem is tete­
mesen javult, bár̂  itten a javulás szemmel láthatólag lassúbb, való­
színűleg a tökéletlen szemhéjcsukódás miatt. A 28-ik napon már csak 
nyomai voltak a folyamatnak. 
Megjegyzendő, hogy a porczhártya elhomályosodása úgy a szem­
héj szétvonásnál, mint a faeialis kiszakitás után mindig a kiszáradó 
folt alatt és körött kezdődik és onnan terjed a periphería felé. 
Megemlítést érdemel az is, hogy a nyaki együttérző idegátmet­
szésének semmi befolyása sem mutatkozott a porczhártyán véghez­
menő folyamatokon (]. B. 6—7 eset,) 
6) 7) A mi a k ö t h á r t y á n és sz ivárvány há r tyán le­
folyó vá l tozásoka t i l l e t i : egyszerű a r cz idegá tme t szés 
után rendesen semmi változás sem szokott létrejönni, arczideg-
k iszakí tás u tán azonban mindjárt a kiszáradás kezdetével belö-
veltség fejlik ki a porczhártyaszéli és a szivárványhártya edényeiben. 
E belöveltség a porczhártyalob beálltával szintén lobbá fokozódik ós 
a porczhártya átnedvesedés megkezdődésével még a porczhártyalob 
megszűnte előtt jóval elenyészik. 
II. 
Módszer a halló erőnek telephonnal való meghatározására. 
Ha két telephont összekötő sodronykörbe mellékág (Neben-
schliessung) gyanánt egy rheooordot vagy Siemens-féle ellonállási 
hidat igtatunk : a hang által a beszélő telephonban előidézett hul­
lámzó villamáramot — feltéve, hogy nem nagyon erős az — az áram 
elágzás törvényei szerint tetszés szerinti fokban boboesájthatjuk a 
hallgató telephonba vagy pedig elzárhatjuk attól, ós ennek folytán 
a hallgató telephonban keletkezett hang erejét tetszésünk szerint fo­
kozhatjuk 0-tól felfele egy bizonyos fokig ós innen csökkenthetjük 
vissza 0-ig. 
Ha most ily berendezés mellett megjegyezzük a mellékágba be-
igtatott akadályok azon mennyiségét, melyéi 0-tól felfelé hágva hal­
lani kezdjük vagy felülről visszafelé jőve hallani épen megszűnünk 
a hangot, megkapjuk a hallgató fül érzékenységének alsó határát a rheo-
eord vagy a Siemens-féle hid egységeiben kifejezve. 
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E tényt és módszert felismerve, még a múlt év első hónapjai­
ban tettem néhány vizsgálatot ép ós nehéz hallású fülön a hangerő 
iránti érzékenységnek meghatározására, s azt a kolozsvári orvos-ter­
mészettudományi társulat májusi ülésében be is mutattam. Közlése 
elmaradt, mivel reménylettem, hogy e módszer alapján egy könnyen ós 
az orvosi gyakorlatban használható h a l l á s m ó r őt állíthatok ösz-
sze. Jelenleg ez összeállítás már — technikailag félig-meddig sikerült, 
közlendőnek gondolom annak folytán eme vizsgálatok eredményét mi­
vel esetleg arra szolgálhat, hogy valaki kedvezőbb technikai viszonyok 
között gyorsabban hozzá juthat a kérdés teljes megoldásához. 
Észleléseimnél a kísérleti berendezés a következő volt: 
(1. IV. Tábla 1. sz.) 
A — beszélő telephontól, mely az észlelő helytől a 4-ik szobába 
volt elhelyezve, két 25—25 méter hosszú elszigetelt rézsodrony vezetett 
az észlelő helyen levő C. rheocordhoz vagy Siemens-féle ellenállásúidhoz. 
E beiktatott készüléknek pedig egyikét vagy másikát egy-egy méter 
rézsodrony kötötte össze a hallgató B. telephonnal, ö. telephon a jobb 
vagy a bal fülhöz tartatott, mialatt a másik kéz önószleletnél a rheo-
cord vagy az ellenállási hid kisebb nagyobb ellenállásait iktatta be 
a telephon körbe. Ha máson tettem az észlelést, az akadályokat 
magam iktattam be s az észlelet alatt álló egyén jelt adott, hogy 
hallja-e vagy nem a ketyegóst. Az észlelethez magától érthetőleg 
minél nagyobb csendesség szükséges. 
Ily berendezés mellett ha az A. telephonba közép erővel folyto­
nosan bele beszél valaki, e beszédet az ellenállási hid csapjainak vagy a 
rheocord szánkájának teljes közbeiktatásakor nem hallottam, mivel 
a beszéd hang által keltett hullámzó villamáram b—d között jó ve­
zető lóvén beiktatva csak a — b — c—d körben maradt, a hallgató 
telephonba pedig nem jutott be belőle semmi, következőleg B. tele­
phonban hangot sem támaszthatott; alig igtattam azonban a rheo-
cordból néhány ctm. platin huzalnyi akadályt a mellékágba, a hang 
azonnal feltűnt ós annál erősebb lett, mennél több akadályt iktattam 
be és csakhamar elérte tetőfokát, melynél erősebben a közvetlen ösz-
szekötő huzalokon át sem lehetett azt hallani. Ha azonban az A. te­
lephonba erősen kiáltottak be, akkor a rheocord minden akadálya nél­
kül is hallott a hang, jeléül, hogy átcsapott a hullámzó villámáram 
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a b—f—e—d körbe is, annak daczára, hogy 6—c? között jó vülamvezető 
volt a mellékágba beigtatva. Igen erős emberi emberi beszédet ilyetónkó-
pen nem használhattam a halló erő alsó határának meghatározására, 
mivel igy a hallgató telephonban nem lehet O-ig elenyésztetni az ész­
lelt hang erejét. Mivel ezenkívül a mérsékelten tartott beszéd erejét 
sem lehetett egyenlő magaslaton a beszélő által fenntartatni, állan-
' dóbb, de mégis egyszerűen előállítható más hangforrás után néztem. 
A közönséges zsebóra ketyegése — az általam használt telephonra 
legalább — nem lóvén elég erős, egy Maelzel-féle metronóm ketye-
gésót használtam e czélra, ugy hogy azt a 200-as számon beigazít­
va s közvetlen a beszélő telephon elibe állítva megindítottam. E ke-
tyegés elég erős arra, hogy néhány rheocord vagy Siemens egységnyi 
ellenállás beiktatása mellett a hang a hallgató telephonban tisztán 
kivehető legyen, de nem elég erős arra, hogy el ne tűnjön akkor, ha 
a rheocord vagy ellenállási hid csapjainak beiktatása által jó vezető 
van a mellékágban, minekfolytán a fennebbi czélra kellőleg alkal­
mazható. 
Ily kísérleti berendezés mellett kaptam a következő számokat : 
A fül é r z é k e n y s é g é n e k alsó h a t á r a egy met ronóm k e t y e g é s 
i r á n t S iemens- fé le e l l e n á l l á s i egységekben ki fe jezve. 
Hangforrás: Metronóm ketyegés. A két telephon közt öszszesen 26 + 26 
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E sorozat 4—5-ik rovatában vannak azon számok, melyek je­
lentik, hogy hány S i e m e n s-íéle egységnyi akadályt kellett beiktat­
ni a mellékágba arra nézve, hogy egyfelől a hallgató telephonban 
észrevehető legyen a metronóm ketyegés, másfelől, hogy az előbb 
nagy akadályok mellett hallott hang kezdjen eltűnni. Minden egyén­
nél 6 észlelet van feljegyezve. A 3 első (a) ugy lett felvéve, hogy a 
hid valamennyi csapját bedugva, igen jó vezetőt igtattam be mellék 
ág gyanánt, a midőn a hallgató telephonban nem hallatszott semmi 
sem, most kezdtem kihúzni a csapokat mindaddig, mig kótségenki-
vül észre nem vétetett a hang, e pontot elérve, megjegyeztem a be-
igtatott akadályok mennyiségét. A másik 3 észleletet (6) ugy tettem, 
hogy előbb nagy akadályok beiktatásával előtüntettem a hallgató te-
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lephonban a hangot és azután a csapokat bedugdosva, folytonosan 
kisebbítettem az akadályokat, mindaddig mig a hang kétségenkivül 
el nem tűnt; e pontot elérve, feljegyeztem az ekkor beiktatva levő 
akadályok mennyiségót. Mint más érzékeknél, ugy a halló szervnél 
is az érzéki felfogás alsó határán, midőn igen gyenge ingerek hat­
nak a felfogó idegvógkószülókre, bizonytalan az itélet. A hallgató 
maga nem biztos a felől, hogy hallja-e a végtelen gyenge ketyegóst 
vagy sem? Hogy az itélet ily bizonytalansága folytán támadó ószle-
leti hibákat kikerüljem, az ellenállási hid ós telephon közé egy Pohl-
fóle gyrotropot alkalmaztam, melynek kereszt huzalait előbb kivet­
tem. Ezzel a hallgató telephont tetszés szerint kiiktathattam az ösz-
szes telephonkörben hullámzó villámáram köréből, midőn természe­
tesen hang benne nem keletkezhetett, ós ez egyszerű kiiktatás által 
az itélet bizonytalansága esetén könnyen meggyőződhettem, vájjon a 
hallani vélt hang csakugyan lótezett-e a hallgató telephonban, vagy 
csak érzéki csalódás volt az? Ilyenkor az észlelet alatt álló egyén 
szemét behunyta, midőn nem látta a ki- ós beiktatást és Ítéletét az 
nem zavarhatta, ós csupán hangérzóse alapján adta meg a jelt arra, 
hogy hallotta-e a hangot vagy sem ? Csak is azon adatot vettem biz­
tosnak, midőn többszöri kísérlet után is minden esetben határozott 
igenlő választ kaptam. Az így szerzett 6 észleletből azután közép­
órtéket vettem, ós az igy n y e r t s z á m o k a t t e k i n t e m a fül 
é r z é k e n y s é g e a lsó h a t á r á n a k m é r t é k é ü l a h a n g e r ő 
i r á n t , természetesen csak e concrót kísérleti berendezés mellett. 
E számokból kitűnik, hogy a hangerő érzés alsó határa nem 
csak a különböző ép hallású egyéneknél különböző, hanem ugyan­
azon egyénnél is eltérést mutat a jobb- ós balfülben. 
Az a kérdés merül fel most, mennyire lehet az ily berendezés 
mellett nyert számok segítségével összehasonlítani a különböző egyé­
nek vagy fülek hangerőthalló képességét? Ha a mellékágba beikta­
tott akadályokkal egyenes arányban növekednék a hallgató telephon 
körbe bocsájtott villamáram erőteljessége is, az akadályokat kifejező 
számok egyszerű sokszorosai fejeznék ki a különböző halló erők kö­
zötti különbséget és annak meghatározására, hogy egyik egyén vagy 
egyik fül hányszorta rosszabb halló egy rendes fülnél, nem kellene 
egyebet tenni, mint sok méréssel sok ép hallású egyénen meghatá­
rozni a halló erő alsó határának középértékét és ezt egységnek véve 
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az egyes esetekben nyert számokat egyszerű viszonyba hozni e nor­
mális számmal. Miután azonban az áram elágaztatás e módjánál az 
Ohm-KirchhofMéle törvény alapján a mellékágba beiktatott akadá­
lyokkal nem egyenes arányban nő a hallgató telephonkörbe bocsáj-
tott villamáram ereje, hanem egy bizonyos határon tul mindig na-
gyobb-nagyobb számú egységeket kell beiktatnunk, hogy a telephon 
körbe jutott villamáram erejét megkétszerezzük: a nyert számok hi­
ba nélküli egyszerű arányba hozása csakis az alsó számú egységek­
nél lehetséges, mig a feljebb hágó számoknál nagyon hamar nő az 
aránytalanság. Ki lehet számítani ez arányosságot, ha a kisérleti be­
rendezésnél figyelembe vesszük a beszélő telephon eleetromotorieus 
erejét (E), ettől a rheocordig menő vezető huzalokban az áram erő-
teljességet (t) ós ugyan e vezetők ellenállását (W), továbbá a beigtatott 
mellékág áram erőteljességót (iX), az ellenállást a hallgató telephonban, 
a midőn a hallgató telephon körben keringő áram intensitása (i ,u) az 
Ohm Kirchhoff-féle törvényből levezetve út = .„,., „ . ,„j-r-^ S T S 
Qualitative meg lehet tenni az összehasonlítást minden kiszámítás 
nélkül is, a mennyiben határozottan mondható, hogy pl. a 3. sz. ész­
leletben vizsgált fülek sokkal kevósbbó érzékenyek a hangerő iránt, az 
1-ső vagy a 3-ik sz. észleletben vizsgált füleknél, de érzékenyebbek, 
mint a 6-ik sz. alatt vizsgált jobb ós balfül; azt azonban nem mondhatni, 
hogy a 3-ik sz. alatt ószlelt balfül érzékenysége, mely 9. 6. S. e. találtatott 
háromszorta roszabb lenne az 1. szám alatti balfül 3.1 S. e.-nek talált ér­
zékenységénél, csak az mondható, hogy nem egészen háromszorta roszabb. 
A rheooord vagy a Siemens-féle hid mellékág gyanánt használásá­
nál annál kisebb a mérési hiba, mennél kisebb a mellékágba beiktatott 
akadály a két telephon és a vezető sodronyok vezetés akadályához képest; 
azért ezólszerü lenne ez észleletekhez oly telephonokat venni, melyeknek 
delejvasát igen sok huzal veszi körül; kérdés azonban, hogy ezáltal 
a hallgató telephon hangereje nem csökkenne-e nagyon? midőn az­
tán annak előtüntetésére sokkal nagyobb akadályokat kellene beik­
tatni a mellékágba, a mivel pedig keveset nyerne az ember. 
Vizsgálat alá lenne vonandó, vájjon ha a du Bois-féle áramel-
ágazási schemát alkalmazza az ember a hallgató telephonba bocsáj-
) E levezetést Réthy tanár úr volt szives megtenni. 
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tott áramnak szabályozására, nem juthatna a szabatosabb eredmény­
re ? Ez időszerint a vizsgálatot még nem ejtettem meg. A fennebb 
közöltek alapján azonban a halló erő alsó határának kényelmesebb 
meghatározására egy oly készüléket állítottam egybe, melynél a mel­
lékág gyanánt szolgáló akadályokat tetszés szerint a rheoeord vagy 
a compensator elv alapján lehet a főáramba beiktatni. 
Hogy a fennebbi módszer alapján szabatos eredményekhez jut­
hasson az ember, egy ilyen hallóerő mérő eszközhöz következők len­
nének szükségesek: 
1-ör. á l l a n d ó h a n g forr ás á l t a l e l ő i d é z e t t á l l a n d ó 
e r ő t e l j e s s é g ü h u l l á m z ó v i l l á m a ram. 
2-or a hangforrástól olyan hosszú vezető, hogy a hangforrás 
eredeti hangja ne jusson a hallgató fülhöz. 
3-or egy az észlelő helyen felállított és kényelmesen kezelhető 
rheoeord vagy compensator, 
4-er á l l a n d ó é r z é k e n y s é g ű t e l e p h o n . 
5-ör hogy az eszköz gyakorlatilag alkalmazásba jöhessen, szük­
ség, hogy az könnyen összeállítható, könnyen kezelhető és trans-
portabilis legyen. 
E feltételeket a következőkben leírandó készülékek szerkesztése 
által igyekeztem megoldani. 
1-ör. A mi az ár a m g e r j e sz tő h a n g f o r r á s t i l l e t i , 
hogy az transportabilis és kényelmesen kezelhető legyen, következő­
leg állítottam össze: a—a 12 cm. hosszú és 12 em. szóles, 2 cm. 
vastag falapon (1. IV. T. 2. sz. A.) b—b rózoszlop egy delejpatkót 
tart, melynek két delejsarkához 2'/2 cm. hosszú ós 6 mm. átmérőjű 
vashenger van forrasztva, melyek körül két fakarikán 50—50 S. e. 
ellenállású selyemmel bevont rózsodrony van feltekerve, melyeknek végei 
az 1. és 2. számú csavarszorítóban végződnek. Az oszlop tetején egy két 
vonású d-re hangolt aczél csengő van erősítve, ugy hogy a csengő­
szél alig áll 1 mm. távolságra a két delejsaroktól. E delejpatkós 
csengőtől jobbra egy 0.5 cm. széles és megerősítési helyétől kezdve 
7 cm. hosszú vékony aczélrugóra erősített fagomb van az alaphoz 
erősítve, mely ütő gyanánt szolgál és a melynek csengetéskori kitérését 
a rugó mögé erősített fokokra osztott sárga réz lapról le lehet olvasni ós 
igy tetszés szerinti meglehetős állandó erősségű csengetyü ütéseket kel-
Ory. terxo, tud, Értesítő, I, 7 
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teni. Valahányszor megcsendül a kis harang, az alatta levő delejpatkó 
a réz huzalokban hullámzó villamáramot indit meg, mely ha az 1 
és 2 sz. osavarázoritóval egy távoli telephon két huzalát összekötjük, 
e telephonban a csengetyü hangját kelti fel. Mennél erösebb a csen­
getés, annál erősebb a sodronyban megindult hullámzó áram és an­
nál erősebb a telephonban hallható hang. A csengetés ereje a rugó 
erejétől és az ütő kitéréseitől függ, melyeket ugy lehet szabályozni, 
hogy a mérő rézlap 0—90° között egy körnegyedben át van füré­
szelve és e nyilasba bármely fokon egy csavar segélyével egy kis 
rézpeczek erősíthető meg, mely a csengetésnél az ütőt nem engedi 
tovább kitérni. E berendezéssel tehát egy áramgerjesztő hangforrá­
sunk van, melyből különböző erejű hullámzó villamáramot gerjeszt­
hetünk, melynek ereje csak a delejpatkó delejességével változik. 
2-or. E hangforrás az észlelő helytől oly távol állíttatik fel, hogy 
hangja a levegőn keresztül nem jut a hallgató fülig, kisórleteimnól 
az észlelő helytől a 4-ik szobában, honnan 25—25 méter vezető sod­
rony vezet a mellék águl szolgáló rheocordig vagy compensatorig. 
3-or. Hogy az ily czélokból alkalmazandó rheocord vagy com-
pensator kényelmesen kezelhető legyen, következő tulajdonságokkal 
kell birnia: 
1-ör könnyen be- és kiiktatható legyen az a főáramba; 
2-or kényelmesen lehessen fokozni; 
3-or lehetőleg compendiosus legyen; 
4-er kívánatos ezenkívül, hogy lehetőleg használható legyen ugy 
rheocord mint compensator gyanánt. 
E czólok elérésére következő készüléket állítottam össze. 
Egy 130 cm. hosszú, 14 cm. szóles, 3 cm. vastag deszkalapon 
(1. IV. T. 2. sz. B.) egy méter hosszú 0.5 mm. vastag platin sod­
rony van kifeszítve, ugy hogy íc-nól a sodrony egyik vége két sárga 
rézlapocska közé van szorítva, honnan a sodrony egy az alapdeszka 
közepére erősített léczen ide-oda tolható sárgaréz szánka oszlopának 
vájulatán megy keresztül, melyben a sodronyt egy kis rézfedól tartja 
állandóan lenyomva. A sodrony másik vége y csavarszorító egy nyi­
lasán van átvonva és a belé akasztott súly által állandó feszülésben 
tartva. E vízszintesen kifeszített platinsodronyból iktathat be mellék­
ág gyanánt az ember kisebb-nagyobb darabot a főáramkörbe és a be-
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iktatott sodrony hosszát a szánka kinyúló léczeoskéje méri le az alap­
deszkára ragasztott 1000 mm.-re felosztott fokozaton. Ily összeállítás 
mellett a hallás alsó határának meghatározására egy méter platin 
sodrony elegendő, különben nehéz hallásúak számára uj ezüst sod­
ronyt lehet betenni. 
Hogy e platin-sodronyból kisebb-nagyobb darabot könnyedén 
lehessen ki s beiktatni a főáramba, a következő ki s beiktató készü­
léket alkalmaztam a kifeszített platinsodrony elé. Az alapdeszkán 12 
em. szóles, 6.5 om. hosszú, 2 em. magas fa-lap van erősítve (a—b— 
c—d). Éhez van erősítve egyik oldalon a 3—4, a másik oldalon a 
7—8 szám csavarszorító, a két első a hangforrástól, a két utolsó a 
hallgató telephontól jövő sodronyok felvételére. A falap közepén réz­
lapocskák vannak megerősítve (3. sz. I—I' ; I I—II ' ; III—III ' ; IV— 
IV) , melyek közül az I—T és a III—III' egy-egy darabból, a II— 
II' és a IV—IV pedig két külön darabból áll, ós a fa-lap alatt a 
II—II' résznek a és b lapja x sodronyszorító rézlemezzel van össze­
kötve, a IV—IV rósz c lapja a deszka alatt y,—d lapja pedig az 
5 számú csavarszorítókkal áll sodronyok által összeköttetésben. E 4 
rézlapocska felett mozgatható g rézgomb (2 sz. B) segélyével a tu-
lajdonkópeni ki- és beiktató készülék, mely 4 réz-léczecskóből áll, 
melyeknek külső végeik a 3—4—7—8 sz. csavarszorító sarokleme­
zein, belső végeik pedig e abonit-lemezen vannak megerősítve, ugy 
azonban, hogy ha az ebonit lapon levő g rózgombbal azt előre vagy 
hátra toljuk, a megerősítő szegek az a—/?—y—ő lemezeknek mozgást 
engednek. A 4 rézléczecske középen az ebonit által elszigetelve van 
egymástól ós az ebonit alatt levő belső végeik az alattok levő réz­
lapokra rúgnak. Az ebonit-lap ide-oda tolásával tehát a 3—4 számú 
csavarszorítót a 7 — 8 számú csavarszorítóval egyfelől az I—I' és 
III—III' számú rézlapon át lehet összekötni, mely esetben a főáram 
minden akadály nélkül jut be a hallgató telephonba, és a villam-
áram keltő csengetyü hangja teljes telephonicus erőben hallik. Másfelől 
ha az ebonit lapot ugy állítjuk be, mint az a 2. sz. rajz B részen 
van, akkor a 3—4 számú csavarszorítón jövő áram a II—II ' ; III— 
III' rézlapocskák a—b—c—d részein és ennek összeköttetésein a mel­
lékágon keresztül jut a 7—8 számú csavarszorítóhoz s innen a hall­
gató telephonhoz, midőn a csengetyü-hang annál erősebben hallik, 
minél több rész iktattatik be a kifeszített platin sodronyból. 
7* 
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Ha a k é s z ü l é k e t c o m p e n s a t o r g y a n á n t a k a r j u k 
h a s z n á l n i , a du Bois-féle á r a m e l á g z á s i s c h e m a sze­
rint a berendezés az, a mi a rajzon látható. Itten a csengőtől jövő 
áram iránya a következő. A 3. számú osavarszorítóról átmegy « réz-
léezre, erről a rézlemezre, innen x-hez a sodrony-szorító lemezhez. 
Itt elágazik, egy része x-től a b lemezen át bemegy a hallgató te­
lephonba, más része a beigtatott platin sodronyon k réz-szánkához, 
innen a 6. sz. osavar-szorítón az 5. sz. csavarszorítóhoz, ettől d réz-
laphoz s az e felett levő á rézléczen és a 8. sz. csavarszoríton át 
a hallgató telephonhoz. Az oldaláram e része szemben találkozik a 
hallgató telephonból visszajövő árammal, melynek útja a 8. számú 
csavarszoríton ő rézléczen, az alatta levő d rézlemezen innen az 5. 
—6. számú csavarszoríton, ettől a platm-sodronyon y csavarszoríton 
innen a c rézlemezen és /9 rézlóczen s a 4. sz. csavarszoríton vezet 
vissza a villamdelejes csengettyűhöz. 
H a a k é s z ü l é k e t r h e o c o r d g y a n á n t a k a r j u k hasz­
n á l n i , a P o g g e n d o r f f - f é l e á r a m e l á g a z á s i s c h e m a sze­
rint a berendezésen csak annyit kell változtatni, hogy «/-nál egy kis 
darabka kautsuk-lemez betolásával a csavarszorító alsó nyilasán át­
vont platin-sodronyt isolálnunk kell attól, továbbá a szánkán levő 6. 
sz. csavarszorítót összekötnünk egy vastagabb rézsodrony által az y 
csavarszorító felső nyilasával. Ekkor csengetés alatt az áramlás irá­
nya következő. A szánka előtolásakor az x lemezig a hallgató tele­
phon körbe nem jut semmi áram, mert az x lemez ós k szánka jó 
vezetőül szolgálván a hullámzó villamáram a 2—3—x—k—6—1 kör­
ben kering. Ha a szánka az x lemeztől eltávolíttatik, ezáltal egy da­
rab platinsodrony iktattatik be mellékág gyanánt ós a 6—5—d—ő—8 
utón a telephon körbe is áram jut be, annál több, mennél jobban 
távolítjuk el a & szánkát az x-től. 
Megemlítendő még ezenkívül hogy a 8 sz. csavarszorító és a ö 
rézléez között z rézcsap kihúzása által megszakítható összeköttetés léte­
zik, mely arra szolgál, hogy a telephonkörbe jutó áramot könnyedén 
meg lehessen szakítani bármikor, ugy akkor, mikor közvetlen erejé­
ben halljuk a csengettyű telephonicus hangját, mint különösen ak­
kor, midőn a halló erő alsó határát észleljük és arról akarunk meg­
győződni, vájjon a hallott finom hang csakugyan hallatszik-e vagy 
csak képzelődés forog fenn, 
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4-er. A mi a telephon érzékenységének állandóságát illeti, az 
lépést tart a telephon delej állandóságával; meddig tart az és meny­
nyire változik, tapasztalataim ninosenek. 
Teljes pontosságú meghatározásokat természetesen csak ugy te­
hetnénk, ha egy normál erejű hullámzó villámáramot hallgathatnánk 
egy normál telephonban, ez azonban jelenleg alig lehetséges. A fen­
nebb leirt delejvillamos csengettyű ós a használt telephon még sok­
kal kevesebb ideig van nálam észlelet alatt, mintsem változások lép­
tek volna fel akár a csengettyű villamáramgerjesztö erejében, akár a 
hallgató telephon érzékenységében. Későbbi ószleleteim alatt e tárgyra 
is ki fogom terjeszteni a figyelmet. 
E készülékkel tehát különböző hosszú 0.5 mm. vastag platin 
sodronynyal lehet kifejezni az egyes fülekre nézve meghatározott ér­
zékenységi fokot. A berendezés és a kezelés nagyon egyszerű. A vil-
lamdelejes csengettyűt a 4-ik szobában állíttatom fel s ütőjének ki­
téréseit a fennebb leirt módon meghatározva átadom a szolgának, ki 
azzal meglehetős gyors és egyenletes időközben folytonosan csenget, 
mely csengés a levegőn betett ajtók és ablakok mellett nem hallik 
el az észlelő helyig. Innen 25 méter kettős huzal vezet az asztalra 
fektetett rheocord ós compensatorszerü készülékhez s ettől 1 méter 
kettős huzal a hallgató telephonhoz. Az észlelő az asztal elé ül, a 
telephont füléhez tartja. Az áramváltoztató fennirt beállításával leg­
először a csengettyű eredeti erősségű telephonicus hangját hallgatta­
tom meg, hogy a fül hozzászokjék ahoz, azután beiktatok akkora 
mellékágat, hogy még elég erősen hallik a csengő hang, midőn a szán­
kának x-hez tolásával csökkentem az akadályt, mig a hang el nem 
tűnik. Hogy az észlelet itt a hallás alsó határán helyes-e vagy nem, 
z csap ki- ós bedugásával döntöm el. Az észlelet másik módja az, hogy 
miután az észlelő az eredeti telephonicus hangot egyszer észlelte, 
teljesen eltüntetem azt és lassanként addig tolom el k szánkát x-től, 
mig hallani kezdi a hangot. Hogy nincsen-e csalódás jelen itt is a 
z csap ki- és bedugása dönti el. A meghatározásnál csendességre 
van szükség; egy észlelet nem kerül sok időbe. Tömegesebb meg­
határozásokat még csak ezután fogok tenni e készülékkel. Hogy né­
mileg összehasonlítni lehessen az e készülékkel nyert eredményeket, 
a fennebb közölt táblázat eredményeivel csak annyit közlök, hogy az 
ott 1—2 sz. alatt meghatározott fülórzékenység a balfülre nézve, ná-
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lam a csengettyű ütőnek 30°-ra beállításánál 4.0, Ajtai tanársegéd 
urnái 4.5 mm. platin huzal által fejezhető ki. 
Nem terjeszkedem ki jelenleg arra, hogy e mérési mód meny­
nyiben egyezik és mennyiben tér el a K r o n e o k e r —H a r t m a n n 
által a berlini élettani társaságban1) bemutatott módszerrel, annak 
idején a múlt óv áprilisi orvosi szaktilesen megismertettem azt, vele 
egyidejűleg az ón fennebbi módszeremet is. H a r t m a n n még akkor 
nem jutott arra az eszmére és nem találta meg a módot, hogy a halló 
erő meghatározása végett a telephonieus hangot eltüntesse; az ő kí­
sérleti berendezésénél nem is tehette azt. Mennyire fejtette módsze­
rét jelenleg nem tudom, miután több közlemény az akkorinál — tud­
tommal legalább — nem jelent meg tőle e tárgy felől. 
Az e készülék által teendő tömegesebb meghatározások ered­
ményének közlését későbbre hagyom fönn. 
KÖZLEMÉNYEK A KOLOZSVÁBI BONOZTANI INTÉZET 
KOPONYAGYÜJTEMÉNYÉKŐL.*) 
Török Aurél tanártól. 
A kolozsvári t. egyetem leiró és tájboncztani intézetének, még 
néhai Dr. Czifra F e r e n c z tanár gyűjtése által létrejött 149 da­
rabból álló koponyagyüjteménye szép és sok tekintetben érdekes pél­
dányokat tartalmaz. Ha azon körülménynél fogva, hogy gyűjtéskor 
a koponyák egyediségére, fajára, korára, nemére stb. első rangú 
fontossággal biró kérdésekre vonatkozó gyüjtemóny-catalogusnak ké­
szítése elmulasztatván, a kolozsvári boncztani intézet koponya-gyűj­
teményének szorosabb anthropologiai szempontból felhasználható ér­
téke ez idő szerint nincsen is; ugy ezen az általános emberi ko­
ponyaismének egyes tételeit oly szép változatossággal feltűntető ko-
ponyagyüjtemóny a tudományos rendezés ós feldolgozás fáradtságát 
nagyon megérdemli. 
>) Du Bois f. Archív !878, 1 füzet. 
*) Előadatott az 1879. maj. 9-én tartott szaktilesen, 
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üj tanszékem, átvételével (1878. szept. 17.) az anthropologiai 
buvárlat reám nézve közelérdeküvé válván, a gyűjtemény koponyáinak 
tüzetesebb búvárlatával mintegy előtanulmányaimat kezdem meg a 
népfajok buvárlatában oly kiváló szerepet játszó craniologiához, mely­
nek Erdély tájait lakó népfajokra vonatkozó buvárlatára egyéb tan­
széki elfoglaltságomból fenmaradt szabad időmet a következő években 
szentelni óhajtom; annyival inkább, miután Erdély a kárpáti hugy-
láncz keleti zárvonalában való fekvésénél fogva a nyugatról és kelet­
ről időnként átvánd>rló és letelepedő népfajoknak egyik világtörténeti 
nevezetességgel biró keresztezési pontját teszi s ekkép az anthropolo­
giai buvárlat számára termékeny talajt kell hogy képezzen, a mely­
nek rendszeres átkutatásával még senki sem foglalkozott. 
A rendezetlen s minden tájékoztató adat nélküli koponyagyüj-
temény átvizsgálásánál a feladat nehézsége mindinkább nagyobb ará­
nyokban mutatkozott. Ugyanis ha p. ismeretlen egyénektől származó, 
de egy s ugyanazon népfajból való koponyáknak a nem és korszerinti 
pontos meghatározása már magában véve is nehéz ós tárgyias érvek 
nyomán csak bizonyos határok között lehetséges; ugy bizonyára any-
nyival is bonyolultabb lesz e feladat, minél több nópfaj szolgáltatja 
valamely koponyagyüjtemónynek anyagát, különösen pedig akkor, ha 
ezen egyes népfajok, mint p. Erdélynek magyar, székely, román, szász, 
örmény fajai egyenként sincsenek kellőleg tanulmányozva. Egy to­
vábbi nehézség, melyet e gyűjtemény feldolgozásáüak mindjárt kez­
detén fontolóra kellett vennem s a mely felett a követendő eljárásra 
nézve döntenem kellett, abban állott, hogy mindeddig — a mint a ta-
vali párisi anthropologiai congressus ujabban is kifejezést adott a 
már régibb idő óta az egyes anthropologok által megpendített közös 
buvárlati eljárás szükségességének — nemcsak a különböző országok, 
hanem még egy s ugyanazon országnak anthropologjai is eltérőleg 
indultak ki méreteiknél. Ennek jelentősége pedig éppen az erdélyi 
népfajok craniologiájánál veendő tekintetbe, a mennyiben p. Weis-
bach-nak a magyar, román ós németfaju koponyák buvárlatánál hasz­
nált méretei, a drezdai gyűlés (1875) óta általánosan elfogadott ós 
használatba ment német mérési rendszertől több lényeges pontban el­
térők. Végre még megemlítendő, hogy az egy s ugyanazon rendszert 
követő búvárok sem járnak el teljesen egyezményesen a méretek szá­
mát illetőleg; egyik búvár több, a másik kevesebb mérettel éri be a 
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koponya jellegeinek feltüntetésére. így p. mig S c h a a f f h a u s e n leg­
újabban 22 méretet hesznál, addig hazai búvárunk L e n h o s s é k , a 
mesterségesen eltorzított koppnyákról irt kitűnő munkájában (ld. Koll-
mann-nak e munka kiválóságát ismertető birálatát az A r c h í v f. 
A n t h r o p o l o g i e etc. XI. kötetében 1878.) 76 méretet, V i r c h o w 
a f r i e s koponyánál 80 méretet, K o p e r n i c z k y aczigány koponyá­
nál 139 méretet használt. 
Mindezeknek tekintetbevételével világos volt előttem, hogy a 
koponyagyüjtemény feldolgozásánál irányadóul egy rendszert sem kö­
vetbetek mereven, jelen feladatomul úgyis nem a koponyáknak speci­
ális fajbeli, hanem inkább általános boncztani és anthropologiai jelle­
geinek meghatározását tekintvén: s igy a koponyagyüjteményről teendő 
egyes közleményeimet ily szempontból kivánom tekintetni. 
Jelen első alkalommal a gyűjtemény koponyáinak súlyára és űr-
térfogatára vonatkozó vizsgálataimat terjesztem elő. 
1. A gyűjtemény koponyáinak súlyáról. 
A különböző országok népeinél végbevitt anthropometriai vizsgá­
latok kiderítek, hogy daczára ama ingadozásoknak, a melyeknek az 
egyes uépfajok egyedei testi szervezettségükre nézve aláesnek. mégis 
létez egy bizonyos közép vagy átlagos számérték, a mely az illető 
népfajnak p. testsúlyára, testhosszára stb. jellegző. Miután pedig az 
emberi szervezetnek egyes főbb részei méreti szempontból bizonyos 
arányosságot mutatnak, ugy az egyes testrészekre nézve is létez egy 
bizonyos közép vagy átlagos méreti érték, mely az egyes népfajokra 
nézve jellegzőnek tekinthető, így a koponya-súlyt illetőleg Wei s -
bach-nál a magyarok koponyáinak közópsúlyát 615-14 grmban, a 
törökökéit 616-07 grmban, az északi szlávokéit 616-71 grmban, a 
horvátokéit 635-07 grmban, arománokéit 580-22 grban, a németekéit 
577 20 grmban látjuk megállapítva (ld. W e i s b a c h : „Beitráge zur 
Kenntniss der Schadelform österr. Völker " Wiener med. Jahrb. 1864. 
és 1867, és rDie Schadelform der Türkén" etc. Wien 1873. 33. o.) 
A mondottakból eléggé kitűnik, hogy a koponyának súlymeghatáro­
zása anthropologiai szempontból milyen fontos. 
A koponya súlyának meghatározása egyenesen a mérlegen tör­
tén, midőn e czélra a koponya elfogadására elég nagy serpenyőjű 
és elég érzékeny mórleget használunk. A kolozsvári gyűjtemény ko-
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ponyáinak súlyát egy gyógyszertári mérlegen határoztam meg, á melynek 
érzékenysége akkora volt, hogy 2 cgrm. súlykülönbséget rajta ki 
lehetett mutatni; a mi oly csekély különbség, mely az aránylag súlyos 
koponyáknál tekintetbe sem jöhet. A gyűjteménynek 149 drb. kopo­
nyájából csupán a felnőttektől eredő (beforradt alapivarránynyal biró) 
és teljes, át nem fürészelt koponyákat, összesen 97 darabot mértem 
meg. Miután a gyűjtemény koponyáinak felette túlnyomó részénél az 
állkapocs úgy is hiányzott, ós másfelől a mint Broca is kiemeli, egy 
s ugyanazon állkapocs több koponyának illető izületi gödreibe teljesen 
lévén beilleszthető (a miről meggyőződni gyűjteményem példányainál bő 
alkalmam volt), a gyűjtemény rendezetlen voltánál fogva a koponyák 
súlyát mindenütt az állkapocs súlya nélkül határoztam meg. Ezen el­
járásom által a súlyok számadatai egyöntetűbbekké váltak, a mit fő­
leg azért kívánok külön is megemlíteni, mert az anthropologoknál e 
tekintetben nem lévén egyenlő eljárás, a különböző anthropologok 
által talált koponya súlyok értékei különnemüsegüknel fogva össze 
sem hasonlíthatók, így p. Hudler („ÍJber Oapac i tá t und Ge-
wicht der Schádel etc. München 1877. 45. old.) az általa vizs­
gált koponyákat, a mint jött, állkapocscsal együtt vagy a nélkül 
mérlegelte, s a hiányzó állkapocs helyett kiegészítő súly értéket hasz­
nált. Ha tekintetbe vesszük, hogy névszerint ásatag koponyák csak 
ritkán találhatók fel állkapcsaikkal, ha tekintetbe vesszük, hogy egy 
s ugyanazon állkapocsnak a hovatartozása a fentebb mondottaknál 
fogva biztosan ki nem deríthető : úgy bizonyára czélirányosabb h a 
a koponyák és á l lkapcsok súlya, nemcsak a mérés i el­
j á r á s egyön te tű sége , hanem inkább a számadatok egy­
neműségének l é t rehozása kedvóért , öná l lóan és külön 
külön h a t á r o z t a t n ó k meg az a n t h r o p o l o g o k ál ta l . Még 
ezen esetben is, a koponyaáztatásnak (macerálás) s a föld talajának 
behatása, vagy bármi ok következtében a koponyákon beállott hiányok 
(foghiány, likak, repedések, töredékek stb.) oly különbségeket idéznek 
elő a súlyok számadataiban, a melyeknél fogva az adatok egymáshoz 
való hasonlításában teljes exactságot nem érhetünk el. 
A koponyáknak súlymórőse s általában az ezen méréseken ala­
puló számértéknek mibenlétéről való nézeteim elősorolása után áttér­
hetek a 97 darab koponyán tett méréseknek eredményeire, a melyek 
a növekvő szám szerinti csoportokban vannak egybeállítva: 
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Súly gr-ban 
a) 400 gr-on 
alul 
6) 500 gr-on 
alul 
















































































































































































































Ha az egyes csoportokat 
eredmények táblázata szerint: 
egymással összehasonlítjuk, ugy az 
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a) 300—400 grm. közti 
b) 400—500 „ „ 
c) 500—600 „ „ 
cl) 600—700 „ 
e) 700—800 „ 








































zötti súlylyal bír, s hogy az ezen súlynál nehezebb koponyák sokkal 
kisebb mennyiségben fordulnak elő, mint az ezen súlynál könnyebb 
koponyák (a, b). Az a, b, c, cl. e, f csoportokban foglalt súlyértékek 
minimuma ugy viszonylik a maximumhoz, mint 300-65 : 877.50, a 
miből a súlyiogadozás a 97 drb. koponyánál = 576-90, a koponya 
középsúlya pedig 551^"30.. = 568-93, a mely középsúly tehát teteme­
sen különbözik attól a középértéktől, a melyet Weisbach a magya­
rokra (615-14), románokra (580.22) ós németekre (577.20) nézve ta­
lált. Ha e három Erdélyben lakó népfaj közép koponya-súlyainak a 
' 1772 56 
középértékét kiszámítjuk, a talált szám ~ = 590-85 még min­
dig nagyobb a fentebbi számnál (568.93), a miért is a kolozsvári 
gyűjtemény koponyái átlag a kicsiny súlyú koponyákhoz sorolandók. 
Továbbá, miután a nők koponyái könnyebbek a férfiak koponyáinál, ugy 
nyilvánvaló, hogy anthropologiai szempontból a közép koponyasúlyt ugy 
férfiakra mint a nőkre nézve külön kell megállapítani; a miért is ha 
ezt a szóban forgó gyűjtemény koponyáira nézve tesszük, a középér­
ték azonnal módosulni fog. De még ezen utóbbi esetben is, a férfi­
koponyák száma körülbelől úgy viszonyulván a nőkoponyák számához, 
mint 2 : 1 (a miről tüzetesebben egy más alkalommal fogok érte­
kezni), a közép koponyasúly tehát határozottan a kisebbekhez tartozik. 
2. A gyűjtemény koponyáinak ürtérfogatciról. 
A koponya űrtérfogata az agyvelő tömegéhez bizonyos határo­
zottabb számviszonyban találtatván, az űrtérfogat meghatározásának 
kérdése nagy jelentőségűvé vált az anthropologiai buvárlatban, a miért 
is e kérdés tüzetesebb fejtegetést kivan. 
A koponyaűr stereometriai meghatározása első pillanatra, mint 
valami magától értetődő dolog, nagyon egyszerűnek látszik; már pe-
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dig daczára annak, hogy e kérdéssel ezen évszáz legkitűnőbb búvá­
rai foglalkoztak, hogy általuk mindenféle mérőanyag megkísértetett, 
e kérdés gyakorlatilag még nem tekinthető teljes sikerrel megoldott­
nak. E kérdés gyakorlati megoldásának nehézsége pedig nem is ott 
rejlik, a hol azt az ember felületes gondolkodás mellett keresi. Ugyan­
is ha valaki a koponyának számos kisebb-nagyobb réseit, nyilasait, 
likait megpillantja, igen könnyen arra a gondolatra jöhet, hog'y netán 
e hézagok okoznák a mérésben való nehézséget. A koponyáknak már 
egyszeri kétszeri mérése meggyőzhet minket arról, hogy éppen e te­
kintetben nem kell nehézséget keresni a koponya űrtérfogatónak meg­
határozásában ; a valódi nehézség egyebütt rejlik, t. i. ott rejlik, a 
hol minden ürtérfogat pontos gyakorlati meghatározásának a nehéz­
sége rejlik. Ugyanis, miután a koponya űrtérfogatának gyakorlati meg­
határozása [oly módon történ, hogy a koponyaűrt valamely mérő­
anyaggal kitöltjük, a melynek megtörténte után magának a felhasz­
nált mérőanyag tóraéjét határozzuk meg; nyilvánvaló, hogy az egész 
eljárás pontossága egyfelől a koponyaűr pontos megtöltésétől és más­
felől a mérőanyag pontos térme-meghatározásátől függ. Miután pedig 
a koponyaűr, mint olyan, adva van s azon nincs mit változtatnunk, 
ugy az egész kérdés súlypontja a választandó mérőanyagban fekszik. 
Tehát minő anyagot használjunk a koponyaűr nagyságának meghatá­
rozására? Mielőtt erre felelnénk, vegyük át sorjában a legfőbb anyagokat, 
melyeket az egyes búvárok e czólból ajánlottak s használtak. Tiede-
m a n n kölest, H u s c h k e vizet, M o r t o n borsszemet, (L e n h o s s é k-
nól: Az emberi koponyaisme stb. Budapest. 1875. 16 old. hibából 
borsó áll), Hami l ton finom porondot, Lucae enyvoldatot, Wag­
ner E. foszt, Weisbach és W e l c k e r árpadarát, E ü d i n g e r ós 
Hudle r kanárimadár-magot (Phalaris canariensis), Broca higanyt, 
ós sörétet, végre Lenhossék finom porzót használt. Ha e pontra 
nézve az egyes búvárok ítéletét meghallgatjuk, ugy általában azt a 
benyomást kapjuk, hogy az illető búvár által választott anyag a töb­
biek rovására dicsértetik, a mely dicséret ismét egy későbbi búvár 
által megint egy más mérőanyag javára lerontatik (Ld. p. Lucae 
Zur Morphologie der Eassenschádel etc. 505 old. vagy pedig Archív 
f. Anthrop. Sitzuug d. Hamburg. Altonaer Gruppé 1873. april. 10.) 
Bizonyára mindez nem valami kedvező perspectivát nyújt annak 
számára, a ki valamely gyűjtemény koponyáinak űrtérfogatát mégha-
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tározni akarja. Ha a dolognak elméleti oldalát vesszük figyelembe, 
ugy nem lehetünk kétségben az iránt, hogy a mérőanyagok között az 
lesz a legjobb, a melylyel aránylag legtökéletesebben ki lehet tölteni 
a koponyaűrt s a mely anyagnak egyszersmind a tórméjót is lehető 
veszteség nélkül aránylag a legpontosabban meghatározni lehet. Mi­
után a mérésre használható anyagok közül egyedül a folyadékokban 
terjednek egyenletesen szét a nyomási erők, ugy e szempotból a pri­
ori a folyadékoknak kellene előnyt nyújtani a szilárd halmazállapotú 
mérő anyagok fölött. Ámde a gyakorlati kivitel nagy nehézségekkel 
van egybekapcsolva. A viz p., mely itt tekintetbe jöhet s a melyet 
H u s c h k e használt is, a koponyafalzatba való beivódasa, valamint 
a már kisebb fokú hőkülönbsógeknél beálló térmeváltozásai következ­
tében bizonyára nem igen alkalmas pontos mérések véghezvitelére. A 
higany, a mely a koponya falait meg nem nedvesíti, e tekintetben 
csakugyan egyesít magában minden kelléket, a melyet pontosságra 
nézve a mérő folyadékoktői várhatunk. Teljesen osztozhatunk azért 
B r o c a nézetében, a ki kiemeli „Su r la m e n s u r a t i o n de l a c a -
p a c i t é d u c r a n e . " M e m o i r e s d e l a s o c i é t é a n t h r . 2. s e r i é . 
II. r é s z 63—-152. old.), hogy egyedül a higany az, a melylyel tel­
jesen pontos mérés lehetséges ( „ c o n s t i t u e l a s e u l e m é t h o d e 
a b s o l u m e n t exac te" ) . Csakugyan, ha a higanynak a hőmérséktől s 
körlégnyomástól függő térméje ós a súlya közti viszonyt szem előtt tart­
va és ennek számitásbavótelével tesszük a higanynyal való méréseinket, 
mi kívánni valót nem fog hátrahagyni eljárásunk. Csak hogy, ha arról van 
szó, hogy nagyobb számú koponyáknak az űrtérfogatát határozzuk 
meg, vagy pedig ha igen törékeny falú koponyák kerülnek a megha­
tározás alá, úgy eltekintve a higanynak drágaságától, nem fogunk a 
higanyhoz folyamodni; a mennyiben egyfelől a higany a koponyafal-
zathoz tapadt piszokkal, porral igen könnyen keverődvén a pontosabb 
mérésre alkalmatlanná válik, másfelől pedig tetemes súlyánál fogva 
a lazább összeíüggésü koponyatokot széjjelvetheti. A higany ezenkívül 
még igen könnyen elpárologván a szoba hőmérsókn él, a folyton beálló 
veszteségnél fogva még drágábbá teszi nagyobb mérvű használatát; 
a mi mellett, ha meggondoljuk, hogy csak egy koponyának űrtérfogatí 
egyszeri meghatározása egy segédnek hozzájárulásával a legnagyobb 
ügyesség ós gyakorlottság mellett legalább 3 perczet vesz igénybe, 
ugy beláthatjuk, hogy nagyobb számú koponyák űrtórfogatának hí-
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ganynyal való meghatározása a higanygőzök hosszas belehelése követ­
keztében az egészségre kártékonyán is hat. A mondottaknál fogva a 
higany csak egyes esetekben nyer alkalmazást a craniometriában és 
általános használatba nem fog sohasem átmenni. Oly folyadék pedig, 
a mely a hátrányok nélkül a higany előnyeit magába egyesítené, ez 
idő szerint ismeretes nem lóvén, & választást a mórőanyagra nézve 
csupán csak a szilárd halmaz állapotú anyagok között tehetjük meg, 
A szilárd részekből álló mérőanyaggal való mérés mind abban 
a közös hibában szenved, hogy az egyes szilárd tömeg részek között 
fennmaradó hézagok következtében a koponya űre tulajdonképen sohasem 
töltethetik ki a szó teljes értelmében. Ezen közti hézagok egy s ugyan-
azonnemü ós alakú tömegrészekből álló szilárd anyagnál a nyomási 
erők szerint változván, beláthatjuk, hogy a szerint a mint vagy ki­
sebb vagy nagyobb nyomás mellett töltjük meg a koponyaűrt, a mérő 
anyagnak mennyisége is e szerint majd kisebb, majd nagyobb lesz. 
Miután pedig a megtöltésnél alkalmazott nyomás tetszés szerinti lehet, 
s az egy izben alkalmazott nyomást egy más esetben eltalálni nem­
csak akaratunktól, hanem inkább a véletlentől függ, ugy a priori, be­
láthatjuk, hogy valamennyi ilyen mérés változatos értékű hibákkal 
lesz összekötve. Ezen hibák pedig nemcsak egyszer, hanem kétszer 
kerülnek elő minden egyes koponya mérésnél, úgymint először a ko-
ponyaűr megtöltésénél és másodszor a megtöltésre felhasznált anyag­
nak térmemeghatározásánál; a mely kettős hibák nagysága a mon­
dottaknál fogva ekként különbözőleg változván, köve tkez ik : hogy 
némileg megb ízha tó mérés i e r edmények re sz i l á rd mé­
rő anyagokkal csak több ízben mege j t e t t mérések kö­
zépór tékének erejéig l ehe t j u tn i . A ki lehetőleg pontosan 
próbálta meg egyszer valamely koponya űrtérfogatának meghatározá­
sát, az megismerkedhetett az úgy is nem valami nagyszerű végered­
ményt kilátásba helyző fáradságos munkának unalmasságával, a mely­
hez hasonló lélekölő foglalkozása craniometriában nem fordul elő ; de 
meggyőződhetett másrészt arról is, mily értéket kelljen az oly szá­
moknak tulajdonítani, a melyek egyszeri mérésen alapulnak. Én a 
gyűjtemény koponyáinak űrtérfogatát az úgynevezett 12 számú sörét­
tel minden példánynál háromszor határoztam vagy határoztattam meg 
felügyeletem alatt tanítványaimmal ós miután a P ha lá r is c an ári­
én sis (kanári madár-mag) ujabb időben E ü d i n g e r ós H u d l e r 
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által olyannyira kidicsértetett összehasonlítás kedvéért ezen anyaggal 
is háromszor lett minden koponyaűr megmérve, ugy hogy ekkép min­
den egyes koponya hatszori mérésnek vettetett alá. A talált értéke­
ket a söréttel és maggal való mérés szerint két külön csoportban ál­
lítottam össze, a midőn minden koponyára nézve az egy s ugyanazon 
anyaggal végbevitt három mérési mértékekből vett középszámot állí­
tottam fel űrtérfogati végeredményül. A mérések kivitelénél a főfigyel-
met arra fordítottam, hogy egyszer a koponyaűre a lehető legnagyobb 
nyomás mellett töltessék meg és másodszor hogy a mérő anyagnak 
térméje a mérő hengerben a lehető legnagyobb nyomás mellett ha-
tároztassék meg. A 97 drb. koponyának egyenként hat. összesen te­
hát 582 ízben tett mérésénél összesen 70 esetben volt egyenlő két 
mérés és 9 esetben mind a három mérés. 
Miután mind a 9 eset, hol a 3 mérés egyenlő eredményt adott, 
a 70 esetből pedig a hol két mérés egyezett 56 eset a söréttel tett 
meghatározásokra vonatkozik, ugy a koponya ütérfogatának megha­
tározására a sörét alkalmasabbnak mutatkozott mint a Phalaris cana-
riensis magja, a mely öszszenyomható és részben ruganyos lévén, 
annál nagyobb határok között is fogja mérésnél a különbségeket mu­
tatni. A mag ezenfelül néhányszori használat után elpolyvásodik. A 
sörétnek hátránya főleg a nagy súlyban rejlik, a miért is gyengébb 
falu koponyákat méréskor bepólyázni kellett, ezenkívül igen elpiszkitja 
a koponyákat. 
A mérési eredmények*) a két mérés aránya szerint két külön 
csoportozatban vannak egybe állítva és pedig a növekvő szám sze­
rinti sorrendben, a középső oszlop alatt a koponya gyűjtemény folyó 
számai fekszenek: 
Csoport. Söréttel. F. sz. Maggal. Csoport. Söréttel. F. sz. Maggal. 
a)1100cc-en 
alul. 
I) 1200 cc-en 
alul 















































*) A mérések csak az 5 cc-en felül ejtketők meg a szokott eljárás szériát. 
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mi tehát 705 ingadozást tesz ki. Ha e gyűjtemény koponyáinak ür-
térfogati ingadozási értékét öézszehasoniítjuk a fentebb kimutatott 
koponyasúlyok ingadozni értókév 1 (765 : 577-20), azt találjuk, hogy 
a gyűjtemény koponyái ürtérfogatukra nézve sokkal nagyobb eltéré­
seket mutatnak a minimumtól és maximumtól mint súlyukra nézve; 
a mely lelet éppen ellentétben áll Wei sbach-nak a török koponyák­
nál talált leletével, a hol e koponyasúly nagyobb ingadozásokat mu­
tatott mint a koponya ürtérfogata. Miután azonban a kolozsvári gyűj­
temény koponyái több, ismeretlen fajból származnak, az ezen öszsze-
hasoalításnái talált különbségre nem nagy súly fektetendő. Ha a 
gyűjtemény koponyáinál egyfelől a legkisebb és leguagyobbsúlyú és 
másfelől a legkisebb és legnagyobb ürtérfogatu koponyákat keressük 
ki, azt találjuk, hogy mig (Id fentebb a 74. f. sz. alatt) a legsúlyo­
sabb koponya egyszersmind a legnagyobb ürtérfogattal bir, addig a 
legkönynyebb súlyú koponya (36 f. sz.) nem bir egyszersmind a leg­
kisebb ürtérfogattal, s a legkisebb ürtérfogatu koponya (54 f. sz. 
539-85 grmmah) a koponya súlyok sorozatában már közel áll az egész 
koponya gyűjtemény közép koponyasúlyához (568-93 grm). A g cso­
port alatt talált koponya-ürtérfogatok középértéke — - — = 1423 cc-rel 
egyenlő, a mely középérték a W e i s b a c h által mind a magyaroknál 
talált 1437 cc. középértéknél, mind pedig a románoknál talált 1478 cc. 
középértéknél kisebb. Ha az európai nópfajok közép koponyaiirtér-
fogatát számbaveszszük, ugy a kolozsvári gyűjtemény koponyáinak 
közép ütérfogata ennél kisebb, a mire a kolozsvári koponya gyűjte­
mény ismeretlen öszszetételét vévén tekintetbe; semmiféle súly nem 
fektetendő. 
Ha valamely koponyának súlyát ürtérfogatával a következő 
arányba hozzuk : grm. (súlyj: cc (ütórfogat) = 1 : ,«, az illető ko­
ponyának falzat vastagságát számíthatjuk ki. Tegyük ezt a gyűjte­
mény koponyáinak középsulyával és közép ütfogatával, ugy: 
az 568-93 : 1423 = 1 : x szerint ^ f f f ^ = 2-502 mm. 
lesz a gyűjtemény koponyáinak közép falzatvastagsága; a mely érték 
az ugyanezen képlet szerint W e i s b a c h által a magyaroknál = 2-336 
mm.-ben kiszámított közép falazat vastagságnál nagyobb. 
Egybevetvén a kolozsvári gyűjtemény koponyáinak középsúlyát 
Orvos term, tud. Értesítő. I. 8« 
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(568-93 grm.), közép ürtérfogatát (1423 cc) és közép falzatvasíagsá-
gát (2-502 mm.) hazánk egyes népfajainak (kivéve a czigányokat) 
hasonló koponyamértékeivel találandjuk, hogy e koponyák a kisebb 
súlyú, kisebb ütérfogatu, de vastagabb falzatu koponyák sorozatába 
tartoznak, a m i m i n d e n e s e t r e a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t ­
n ü n k , h o g y a k o l o z s v á r i g y ű j t e m é n y k o p o n y á i a l s ó b b 
r a n g ú é r t e l m i s é g g e l f e l r u h á z o t t e g y é n e k t ő l e r e d f e k , 
a mely következtetést még a következő pontban kifejtendő érvvel 
akarom megerősíteni. 
Miután az egész koponyaisme buvárlata oda irányul, hogy ál­
tala oly jellegek állapíttassanak meg, melyek nyomán ugy valamely 
faj mint az egyes egyén magasabb értuhni fejlettségére lehessen biz­
tosabb következtetést vonói, közel kellett feküdni az anthropologok 
előtt ama gondolatnak is: váljon nem lehet-e a koponya ürtérfogata 
és az agynak mint az értelmiség szervének tömege között bizonyos 
határozott viszonyt megállapítani. Ezen eszme több ízben foglalkoz­
tatta az anthropologokat, és csakugyan mind német, mind angol ós 
franczia anthropologok lehetőleg nagy számú mérések által iparkod­
tak kitudni azt a viszonyt, a mely egyfelől a koponya ürtérfogatának 
nagysága és az abban foglalt agy tömegének nagysága között létez. 
Hogy itt csak a középérték jelentőségével biró viszonyról .lehet szó, 
azt ugy hiszem nem kell bővebben fejtegetni; de éppen azért, mert 
e viszony csak a középérték határai közt állapítható meg, sem azok 
álláspontját nem tehetem magamévá, a kik e viszony számnak na­
gyobb értéket akarnak tulajdonítani, mint a milyent az adott ténye­
zőknél fogva tulajdonítani szabad, sem pedig azok nézetében sem 
osztozhatom, a kik az eféle viszony számnak jelentőséget tulajdoníta­
ni egyáltalában nem akarnak. A viszonyok középértékeinek megálla­
pítása a természetbuvárlatban előkelő rangú szerepet játszik. 
Feltűnő dolog, hogy miután a mint fentebb láttuk volt a ko­
ponya ürtérfogati meghatározása oly változatos hibáknak van alávetve 
és miután magának a koponyából kivett agy súlyának nagysága, az 
agy tekintélyes nedv tartalmának és különböző szöveti elemeinek a 
különböző test állapot, kor, nem és betegség szerinti változatosságánál 
fogva, sokfólekóp változhatik egy ugyanazon fajbeli embernél; mind­
ennek daczára, arz a n t h r o p o l o g o k n e m c s a k az e g y e s fajok­
n á l , h a n e m a l e g k ü l ö n b ö z ő b b f a j o k n á l is a k o p o n y a 
• 
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ür t é r f o g a t a és az a g y t ö m e g é n e k s ú l y a k ö z ö t t o l y 
v i s z o n y é r t é k e k e t t a l á l t a k , a m e l y e k e g y m á s k ö z ö t t 
t i z g r a m m n á l a l i g n a g y o b b k ü l ö n b s é g e t m u t a t n a k fel. 
Neve/efes e tekintetben D a v i s ;J, Barnard) számításának 
eredménye, ki a különböző népfajokhoz tartozó egyéneknél („An at-
t empt to ascer ta in the average weight of the bra in in the dif­
iére n t races of mánk in d. By J. B. D a v i s L o n d o n 1870.) a meg­
mért agysúlyt a meghatározott koponya-ürtérfogathoz viszonyba hoz-
/ 17 ec.\ 
ván azt e képletben = I cc - I. 1-040 állapította meg, a mely 
képlet szerinti számítások csak kevó sé térnek el azon búvárok képleteinek 
értékétől, kik kisebb számú fajokra nézve állapították meg a koponya ür-
térfogat és agysúly közötti viszonyt Ha Davis-nek képletét egyöntetű­
ség kedveért az amúgy is a könynyebben átérthető és tetszetősebb 
százalékos képletté átváltoztatjuk, ugy a koponya ürtérfogata s az 
agy súlya közti viszonyt a különböző búvárok szerint a következő (a 
növekvő szám szerinti) képletekben lehet kifejezni: 
1) W e i s b a c h szerint cc : x = 100 : 85 58 
2) H u d l e r „ cc : x = 100 : 85-90 
3) D a v i s (J. B ) „ cc : x = 100 : 86-32 •• 
4) B i s c h o f f „ cc : x = 100 : 88-90 
5) W e l c k e r „ cc : x = 100 : 95 90 
Az értékek eltérése e képletek szerint mint már említtetett 
tekintve az ilyféle mérések változatos esélyeit, nagyon csekély s 
10-32 grmmal egyenlő. 
B képletek között az osztrák-magyar birodalom népfajainak 
anthropologiájával foglalkozó W e i s b a c h képlete minket leginkább 
érdekelvén, számítsuk ki vele a kolozsvári gyűjtemény közép koponya ür­
térfogata szerint az agysúlyt: 1423 : x= 100 : 85-58 = 12L7-80 grm 
E szám aránylag csekély agysúlyt fejez ki, a menynyiben Wei s ­
b a c h szerint p. a németek közép agysúlya = 1296-93, a magyaroké 
= 1229-78 grm. A kolozsvári gyűjtemény koponyáinál kiszámított 
agysúly, a mint előre volt várható, tehát megfelel a csekélyebb űr-
térfogatnak ; a mint ez könynyen magyarázható is, a menynyiben a 
kolozsvári leíró- ós tájboncztani intézetbe csak a legelhagyatottabb s 
a legalsóbb néposztálybeli egyéneknek bullái kerülnek be. 
S* 
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KÖZLEMÉNYEK A KOLOZSVÁRI ÉLET- ÉS KÓBVEGYTANI 
INTÉZETBŐL.*) 
Ossikovszky József tanártól. 
Előleges közlemény. 
I. 
A fahéj-aldehydröl, mint a pankreas_fibrin-emésztés egyik 
termékéről. 
A feliérnye nemű testeknek fris pankreas-nedvvel, vagy a mi­
rigynek vizes kivonatával eszközölt emésztési folyamatánál, melyek­
nél rothadási tünetek egyáltalában észlelhetők nem voltak, a pepto-
nokon kivül, főképen leuein, tyrosin és kevés mennyiségű asparagin-
sav1) lép fel; mihelyt azonban mutatkoznak a rothadás tünetei, melyek 
kellemetlen szagú gázok fejlődésével állanak kapcsolatban, nevezett ve-
gyeken kivül előtűnnek, az indoP), phenol3) és skatol4), és egy kén­
tartalmú, de lógenymentes, mercaptan-ra emlékeztető szaggal biró, 
vegyület, a mely legújabban Salkowsky által észleltetett, továbbá bo­
rostyánkő, phenylpropion és phenylecetsav5), valamint gázalakú tes­
tek, mint C02, H2, SH2. 
A rövid ideig tartó emésztésnél előálló termékek közt, a mint 
látjuk, az aromatieus osztályhoz tartozó vegyek igen gyéren szerepel­
nek, itt t. i. csupán a tyrosin az egyetlen képviselő, de ha rothadás 
következik, az aromatieus vegyek egész sorozata lép fel. 
Nem régen a fohórnye, nevezetesen pedig a fíbrin-pankreas-
emósztés termékei között, az indolnak képződési feltételeit kívántam 
tanulmányozni, annak a nevezetes vegyületnek, a mely alapanyagát 
alkotja a szervezetben előjövő indican-nak. E czólból rnult év de-
ozember második felében megkezdtem a kísérleteket a fibrin-pan-
kreas-emésztós körül s bár jelenleg nem vagyok még abban a hely­
zetben , hogy a tisztelt szakülésnek azok eredményeiről részletes 
!) Badziejewsky S. és Salkowski: Bericlite der deutschen chem. Gcsell-
schaft VII. köt. 1050 1. 
2) Kiikne V. BericMe der deut. ekem. Ges. VIII. 206 1. Nencki, ibid. 336. 
722 és 1517. 
3) Bauinann Zeítsckrift für pkys. Chemie I köt 60 1. 
*) Brieger L. Bericlite d. deut. c em. Ges. X. 1027 1. 
5) Salkowski E. és Salkowski H. Berichte der deutschen chem. Gesellschaft 
1879. 6 füzetében. 
*) Előadatott az 1879. máj. 9-én tartott szakülésen. 
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jelentést tehessek: mindazonáltal indíttatva érzem magam, egy az 
aromatieus csoporthoz tartozó terményről, a fahéj-aldehydről em­
lítést tenni. 
A kísérleteket a következő módon hajtottam végre. Egyenlő suly-
rész tiszta, kendőben kipréselt, tehát még nedves marha-fibrin és 
zsírtól lehetőleg megtisztított marha-pankreas, — a mely sejtjeiben 
azonban sok zsirt tartalmazhat — három annyi súlyrósz destillált víz­
zel egy nagy hengerüvegben elegyítve, emésztő kályhában 40—45 
°C hőingadozás közt 5—6 napig emésztetett. 
Az ily módon emésztésnek alávetett rostonya mennyiség 5 ki­
lót tett ki. 
A csekély mennyiségű oldatlan részektől kendőn átszűrt, igen 
gyengén égvónyes vegyhatásu és határozottan levesre emlékeztető 
szaggal biró folyadék görebbe tétetett, homokfürdőből körülbelül felé­
nyire ledestilláltatott. A párlat fehéresen zavaros, erősen égvónyes 
vegyhatásu, nagyon kellemetlen szagú volt, aetherrel több izben ösz-
sasehozva, gyakran fölrázatott s az aethericus oldatok összegyűjtve, 
ezekből az aether lepároltatott. A maradék sárgás olajszerű, nagyon 
kellemetlen szagú testet adott, a mely levegőn való állásnál jegeczessé 
vált, s mely jegeczes testről jelenleg, csekély mennyiségénél fogva, csakis 
annyit birok megjegyezni, hogy sem az indol, sem a skatol reactióit 
nem adta; bromvizzel csekély zavarodást mutatott, a mi phenolra 
engedne következtetni, de fentartom magamnak felőle annak idején 
megtenni jelentésemet a tisztelt szakgyülós előtt. 
A párlatot, melyet előbb több izben aetherrel kezeltem, a ben­
ne foglalt aether eltávolítása czóljából vízfürdőben melegítettem, ez 
után egy tubulussal ellátott retortaba öntöttem, a melybe a párlat 
térfogatához viszonyítva, félannyi égetett meszet tettem. A hűtő ké­
szülékkel összekötött ós homokfürdőben elhelyzett görebben rövid idő 
múlva vegyhatás állott be, s így az NH3 legnagyobb része lepárol-
gott és hig CIH-&1 tartalmazó szedőben felfogatott; ezután a göreb ho­
mokfürdőben melegítve, a többi részlet is ledestilláltatott; besüríttet-
vén a sótömeg határozott fahéjszagot fejleszt. 
Hogy megállapíthassam, vájjon ezen NH^ot Cot tartalmazó sótö-
megben szerves gyökök által helyettesített NH3 vegyek vannak-e je­
len vagy sem ? a fehér sótömeget alacsony hőmérséknél 98 % alco-
hollal kivontam, az alcoholicus oldat elpárolgásánál meglehetős meny-
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nyiségben visszamaradt sótömeget egy kevés vízben feloldva, Pt Cl^-áal 
fölös mennyiségben összehoztam, a keletkezett csapadékkal együtt szá­
razra besűrítettem. A Pt-sók&t alcohol aetherrel összeelegyítve, a 
csapadékot szürlére hozva, alcohol aetherrel jól kimostam. A falié j -
aldehydnak Pt Cí4-ra való behatása következtében Pt fém vált le, 
ennélfogva a platin kettős sók barnás színezetűek voltak, miért is 
azokat, tisztítás kedvéért, vízzel forralva, forrón átszűrtem 
kihűlésnél sárga oetaedricus jegeczekben vált ki. 
Az ily módon megtisztult jegeczeket 110°C-nal tökéletesen meg­
szárítva, azon kérdés eldöntése czéljából, ha vajon tartalmaz-e a vizs­
gálat alatti só az (A/74 Ct)2 Pt Cl4-on kivül, még más bármily cse­
kély mennyiségű szerves gyökök által substituált NH3 vegyeket, vagy 
sem? a vegyület egy csekély részét elemi analysisnek vetettem alá. 
E végett 0-7502 grm. platinsó platincsolnakban elégető cső­
be helyeztetett s a cső kivezető részében köneny áramban redu-
cált rózháló tekercsen kivül, eltérőleg a most használatos módszerek­
től, még a rézéleg ós a róztekercs közé, vagy 6 cm.-nyi hosszúság­
ban megolvasztott CrO^ Ph-ot tettem, hogy az által a CIH mentől biz­
tosabban leköttessék. 
Az élenyáramban így elégetett Pt vegyület adott: 
találtatott kiszámítva 
100 súlyrészben 100 súlyrész (NH% Cl\ Pt C<4 
H2 0 = 0-1268 — 1-88 - - 1-794 
C02 = 0.0007 — — — — — 
Pt " = 0-3297 - 43-95 - - 44-209 
Talán fölösleges is megjegyeznem, hogy a fönnebbiek szerint 
kapott C02 mennyiség a kísérleti hibák keretébe tartozván, a H2 ós 
Pt százalékos súlymennyiségéből kitűnik, hogy az elégetett vegyület 
semmi egyéb nem volt, mint épen tiszta (NHA Cl)2 Pt Cl4 s en­
nélfogva substituált NH3 vegyek fibrin-pankreas-emésztésnól nem 
lépnek fel. 
A pankreas-emésztésnél képződő NH3 nagy jelentőséggel bir a 
szervezetben végbemenő lógenytartalmu syntheticus vegyfolyamatokra, 
s itten röviden csak annyit akarok említeni, hogy ujabb időben Knie-
riem stb. által tett kísérletek alapján kétségen kívülivé vált, hogy az 
NH3, nemkülönben annak sói, mint pl. a (NH^^O^ és NH^l a 
szervezetbe bekebelezve, ottan a CNOH elemeit fölvéve, a kiürített 
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vizeletben nagyobb részint hugyan alakjában jelentkeznek. Az NH3 
jelentőségéről a szervezetben végbemenő syntheticus vegyfolyamatok-
ra nézve, egy más alkalommal bővebben fogok szólani; ezúttal csu­
pán annak a módszernek feltüntetésére szorítkozom, hogy miként 
lehet a fahój-aldehydot biztosabban kimutatni. 
Az imént említettem, hogy a pankreas-fibrin-emésztésnél kapott 
folyadék destillatiónak vettetett alá, s a clestillátum főképen NH:rl>ól 
és csekély mennyiségű fahéj-aldehyclből állott. Ha most a retortában 
visszamaradt megsürített emésztési terményeket vízgőz segélyével újon­
nan destillatiónak vetjük alá, és a párlatot ClH-v&l semlegesítve be­
pároljuk, jelentékenyebb mennyiségű fahój-aldehydot NH^ Cl ós egy 
más hideg alcoholban oldható és jegedő testet kapunk, melynek elem­
zésével épen ez idő szerint foglalkozom ; jelenleg csak arra hivom 
fel a tisztelt szakülós figyelmét, hogy mint látjuk, a fahéj aldehyd 
mindig azon párlatokban találtatik, melyekben jelentékeny mennyi­
ségű NH3 tartalmaztatik, és tehát oly viszonyok vannak jelen, me­
lyek következtében amidovegyek keletkezhetnek, pl. amidophenyl-
ecetsav, mely az indolnak alapanyagát képezi. 
Ha ugyanis a sósavas oldatot gyenge melegítés mellett vízfür­
dőben besűrítjük, a sótömeg igen erős fahéjszagot fejleszt, s ha e 
sótömeget 98 % alcohollal összehozzuk, és az alcoholicus oldatot le­
hető gyenge melegítés mellett elpárologtatjuk, a sómaradék nem tün­
teti fel oly határozottan a fahéj aldehyd szagot, mivel más kellemet­
len szagú illó termények által van elfödve. Ha ezen sómaradókot 
aetherrel tökéletesen kivonjuk, s az aethert elpároltatjuk, egy sárga 
olajszerű test marad, a mely hasonlókép nem árul el semmi fahéjszagot, 
ele EH SOA oldattal összehozva, azonnal sárgás csapadékot ád, a mely 
aztán borszeszszel többször megmosva s megszárítva és Na2 COa oldattal 
kezelve, kevés mennyiségű sárgás gyantaszerü váladékot ád, a mely 
többször vízzel megmosva gyengén melegítve fahéjszagot tüntet fel. 
Ezen alig pár milligramnyi test kevés SOi H2 ós JT2 Cr2 0,-tal mele­
gítve, s aetherrel kivonva, az aethericus oldat elpároltatva, néhány 
jegeczet adott, melyek 120° C-nal olvadnak s ennélfogva benzoesav-
nak bizonyultak. 
A fahéjaldehydnak nagyobb mennyiségben való előállítása céljából, 
az imént leirt eljárást módosítanom kell majd, a mennyiben a CIH-
való elpárolgásnál jelentékeny mennyiségű fahéj aldehyd illan el. 
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A szervezetben végbemenő vegyfolyarnatok, valamint az emész­
tési, erjedési és rothadási folyamatok némelyikénél találkozunk vegy-
bomlásokkal, melyek arra engednek következtetnünk, hogy azoknál éle-
nyülési folyamatok karöltve járnak szinítő folyamatokkal, nemkülön­
ben arra is, hogy ugyanott egyszersmind hydratio és vízelvonási fo­
lyamatok is szerepelnek; pl. a benzoesavnak hippursavvá való át­
változása a szervezetben csak ugy magyarázható meg, habenzoesav és 
giyeoeoll egyesülésekor víz válik ki. 
A mint 0. Bemard kísérleteiből tudjuk, a pankreasnedv egy 
erjanyagot tartalmaz, a mely semleges zsírokat szabad zsírsavvá ós 
glycerinné bont szét, ez pedig esak olyformán történik, ha e folya­
matnál a víznek elemei felvétetnek. Pl. a tristearin, tvipalmitin stb. ste-
arin-, illetőleg palmitinsavvá és glycerinné bomlik szét. 
Tudjuk Baumann vizsgálataiból továbbá, hogy a pankreas-fehér-
nye-emósztésnél phenolnak képződése szerepel, s legújabban Weyl 
kimutatta, hogy tyrosyn „pankreas iszappal" (Pankreassehlamm) emész­
tő kályhában, víz jelenlétében phenolt ád, és hogy a phenol meny-
nyisóge sokkal nagyobb akkor, a midőn a rothadó folyadék a levegő 
élenyének behatásától meg van óva. 
Tegyük fel, hogy az emésztés bizonyos szakában phenol és gly-
cerin képződik, valamint azt is, hogy a glyeerin e folyamat alatt két 
tömecs vizet veszít, s az által aoroleinó, vagy isacrjlaldehyddá változik át. 
CH2 OH - CH OH - CH% OH 
CHZ = CE - CHO + 2 H20 
Ugyanazon vizleválási folyamatnál megtörténhetik, hogy ha 
acrolein phenolra hat, ez esetben § — phenyl acryaldehyd képződhetik : 
CH2 = CH - CHO + CgH^ OH 
G6Hh — CH = CH - CHO + H%0 
Az itt említett feltevésnek bebizonyítására, meg fogom kísér­
teni ezen vegyületet syntheticus utón előállítani, még pedig oly for­
mán, hogy tiszta phenolt és glyoerint vízelvonó testek jelenlétében 
magasabb hőmérsékre fogom hevíteni. 
A fahéj-aldehydnak fellépése az 5—6-iknapinbrin-pankreas-emész-
tésnél bebizonyult tény; ha pedig az emésztési folyamatot 6 napon 
tul folytatjuk, a rothadás tünetei határozottan észlelhetők, és eonstatál-
ható egy idő múlva a SH2 és H2 fejlődése. 
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Ha a fahéjaldehydnak megfelelő sav a fahéjsav, eddig a pankreas-
fibrin t. i. emésztési termékek között kimutatva nem volt is: alig lehet 
kételkednünk az iránt, hogy annak az emésztési vagy rothadási fo­
lyamat alatt csakugyan kell képződnie. 
Most áttérve a Salkowski testvéreknek, a berlini „Beriehte" 
legutolsó füzetében J) közre adott jelentésére, melyben a pankreas-
fehérnye emésztési ós rothadási folyamatja fölött folytatott kísérle­
teik eredményét adják elő : ök ugy találták, hogy a vér-rostonya, 
hus-rostonya, valamint friss hús rothadásánál, pankreassal vagy a 
nélkül, 2Va—13 napig terjedő kísérleti időtartam alatt rendesen 
phenyl-propionsav lép föl, 14 napon túl pedig egy friss hússal esz­
közölt kísérletnél már a phenyl-propionsav nem volt kimutatható, 
hanem helyét phenyl-eoetsav foglalta el. 
Fölfogásom szerint az általuk kimutatott eredmény abban leli 
magyarázatát, hogy a fahéjsav, mint telítetlen vegyület, nagyon 
könnyen egyesül egy tömeos halogénnel vagy könenynyel s az által 
phenylpropionsavvá változik át. 
C6 Hb - CH = CH - COOH + H% 
C6 Hb - Cfl, - CHZ - COOH 
Ezen savnak képződése tehát, a mint azt Salkowskiék kimu­
tatták, 2'Vg—13 napig terjedő emésztésnél, a termékek közt kimutatható ; 
azon időn tul pedig kiválólag phenylecetsav jelentkezik, a mint azt 
a következő, Salkowskiék által eszközölt, kísérlet is bizonyítja: 125 
gram száraz serumalbumin — a mint az a kereskedésben kapható 
— 37 napi emésztésnél nagymennyiségű phenyl-ecetsavat adott, a 
melyből körülbelül 3 gram tiszta sav volt izolálható. 
A tejsav erjedéséről tudjuk, hogy az a víz elemeinek fölvétele 
által, íi2 és C02" fejlődés mellett vajsavvá változik át. Ha már ugyan­
azon folyamatot a phenyl-propionsavra alkalmazzuk, akkor könnyű 
megértenünk, hogy az emésztési folyamatnak 14 napon tul terjedő 
időszakában, a midőn H2 és SH2 fejlődése észlelhető, miért tűnik el 
a phenyl-propionsav és helyét miért foglalja el a phenyl-eoetsav. 
C0H, - CH, - CH2 - COOH + %H20 
C6Hb - CH% - COOH + C0Z + 3ffa 
J) Loc. cit. 
Orv. term, tui Értesítő. BE. 86 
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S végül feltéve ugyanazon hydratatio folyamának további mű­
ködését : a fehérnyerothadási termékek közt föl kell találnunk a 
phenyl-hangyasavat, vagy is a benzoesavat is; mert 
C6fí5 - CE2 - COOH + %H20 
C6iT5 COOH + C02 -+- 3íf2 
A pankreas-emésztésnél az aromatikus csoporthoz tartozó sa­
vak képződése felderíti az eddig kellően meg nem magyarázható 
azon jelenséget, hogy kizárólag hússal táplálkozó állatok vizeletében 
is jön elő hippursav. Erdmann és Marsohand voltak az elsők, a kik 
kimutatták, hogy a fahéjsav a szervezetben hippursavba megy át; a 
mely lelet Graebe és Sehultzen által is meg lett erősítve. 
Tekintve továbbá azon körülményt, hogy a fahójalclehyd a 
pankreas-fibrin emésztési termékek között már az 5-ik, 6-ik napon 
észlelhető: a hússal való táplálkozás mellett a szervezetben jelentkező 
hippursavnak fellépése annál könnyebben érthető, mert a fahójalcle­
hyd igen mérsékelt élenyülós által nagyon könnyen fahéjsavvá vál­
tozik át. u. m. 
CfíEb - CE — CE - CEO + 0 
C„ffs - CH = CH - COOH 
élénkebb élenyülésnél, mint a minőt a szervezetben feltehetünk, rög­
tön benzoe-savvá szénsavvá ós vizzó változik át 
2 (C6Hb - CH = CH = CEO) + 602 
% C6ES COOH -f- ÍC02 + 2E20 
a mely benzoesav a szervezetben glyeoeollal egyesülve hippursav 
alakjában ürittetik ki. 
Azt hiszem tehát, a fennebbi levezetések, és tapasztalatilag igazolt 
tények által elég valószinüvé tettem, hogy a fibrin-pankreasemész-
tési termékek közt a 6-ik napon mutatható ki a fahéjaldehyd, és hogy ez, 
aldehyd természeténél fogva rendkívül könnyen élenyül és fahójsavvá válto­
zik át, mely utóbbi, rothadási folyamatok bekövetkeztével, a midőn E2 
és SE2 fejlődése észlelhető, hydrogen felvétele következtében phenyl-
propionsavvá, a 14-ik napon tul terjedő rothadásnál pedig, hydratatio 
következtében, elébb phenyl-ecetsavvá s későbben, nagy valószínűség­
gel phenyl-hangya-, vagyis benzoesavvá változik át. 
Egyóbaránt kísérleteimet a pankreas-íibrin-emésztésről tovább 
folytatom, s az eredményről lesz szerencsém a tisztelt szakülósnek 
annak idején jelentést tenni. 
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"\r e g^e s ele. 
— S z a k o s z t á l y i ü g y e k , a) 1879. j a n u á r 30-án a szakelnök elnök­
eié alatt tartott ülésen: 
1. S z o m b a t h e l y i Gusz táv tett jelentést „Kolozsvár városának köz­
egészségügyi állapotáról." 
2. Klug N á n d o r tartotta a következő ezimű előadását: Adatok a béka 
sziv beidegzésének elméletéhez. (Közöltetett az I-sö füzetben.) 
h) 1879 f e b r u á r 21-én a szakelnök elnöklete alatt az ülés tárgyai voltak: 
1. B e r k s Lajos betegbemutatása a „Herpes iris és Erythema iris egy esetó"-
ró'l. 2. B r a n d t Józse f előadása egy „Petefészek tömlő kiirtásnak gyógyult ese­
téről betegbemutatással." E tárgyakat e Il-ik füzet közli. 
e) 1879. a p r i l 4-én a szakelnök elnöklete alatt Hó'gyes E n d r e „Köz­
lemények a kolozsvári k. m. tud. egyetem általános kór és gyógyszertani intéze­
téből" czimen a következő tárgyakról érkezett: a) Az arczideg kiirtás után ke­
letkező szembeli változásokról; b) bemutatta hallásmérő készülékét melyet az 
1878 áprilisi szakülésen előadott módszer alapján készített. Mindkét tárgyat jelen 
füzet közli. 
d) 1879. má jus 9-én szakelnök elnöklete alatt következő üléstárgyak 
voltak: 
1. G-yergyai Árpád beteget mutatott be, kinél v izsé rv g y ö k e r e s 
m ű t é t é t végezte. K. J. 40 éves, ifjú korában orchitisban szenvedett. A bal 
here azóta mindig nagyobb volt. A vizsérv ezelőtt 8 évvel kezdett fejlődni. Folyó 
év február elején a budapesti Rochus-kórházban szuresapolás után iblanybefeca-
kendéssel volt kezelve, két hét elteltével azonban a daganat megint észrevehető lett 
és azóta folytonosan nőtt. A műtét napján, ápril. 20-án, a daganat nagy körte-
alaku volt, hosztengelyével sagittalis irányban, vékonyabb végével mellfelé, alig 
áttetsző, feszült, nyomásra mindenütt érzékeny, fájdalmas. A here fekvését meg­
határozni nem lehetett. Műtét Vo lkmann módszere szerint. Metszés a daganat 
alsó felületén. A here a saját hüvelykhártya mellső részéhez odanfíve a daganat 
mellső végébenfeküdt, hol azt lehetett legkevésbé gyanítani, miért a bemetszésenél kissé 
megsértett. A tömlő vörös barna savóval volt tele, fala annyira megvastagodott, 
kérges, hogy nem esett össze, tátongott; belső felületéről a rostonya csapadékot 
és lerakodmányt ujjal kellett kitakaritni; űrében a here nem képezett kiálló du-
dórt, mivel valószínűleg az iblanybefecskendés következtében, odanó've és kötszö-
vettel beburkolva a tulajdonképeni savóval telt tömlőn kivül feküdt. A borék 
bőrének sebszéle a tunica vaginalis propria szélével számos catgutvarrat által 
egyesittetett. Két alagcső volt szükséges: egyik a tömlőiiirébe, másik a megsér­
tett heréhez. A gyógyulás szigorú antiseptikus kezelése mellett kívánt módon 
folyt. A here megsértésének, mint a hallei koródán előfordult hasonló eseteknél 
(Alfréd Genzmer. Die Hydrocele und ihre Heilung durch den Schnitt bei anti-
sept. Wundbehandlung. 1878. p. 6.), nem volt semminemű kellemetlen következ­
ménye. Bemutatásakor, a műtét 19-ik napján, beteg jól érzi magát, könnyen jár, 
és kétszeri kötözés után, a metszés helyén levő pár cm.-nyi keskeny sarjadzó 
sebfelületet kivéve tökéletesen gyógyult. 
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2. T ö r ö k Auré l értekezett a köv. czim alatt „Közlemények a kolozsvári 
boncztani intézet koponya gyűjteményéről." 
3 . 0 s s i k o w s z k i J ó z s e f értekezett „A fahéj aldehydró'l, mint a pank-
reas-fibrin emésztés egyik terményéről" Előadásával kapcsolatban felemiitette, 
hogy intézetében morphium mérgezésben elhalt egyén hugyában fél év múlva a 
halál után sikerült a morphiumot vegyileg kimutatni. Mindkét értekezést e fü­
zet közli 
4. Hő gyes E n d r e tett előleges jelentést a s z e m t e k e r e z g é s r e fnystag-
mus) vonatkozó vizsgálatairól. 
— Az e r d é l y i múzeum-egyle t t e r m é s z e t t u d o m á n y i szakosz­
t á lya , 1879. jun. 8-án tartott ülésében, mely Abt Antal szakosztályi elnök veze­
tése alatt tartatott, tudomásul vette az orvostermészettudományi társulattal közö­
sen kiadott „Orvos-természettudományi Értesítő"-re vonatkozó szerkesztői közlé­
seket mely szerint a f. év első felében június végéig öt füzet küldetik szét a 
tagok számára összesen körülbelül 22 iv tartalommal, 4 kőnyomata táblával és 
egy táblázattal. 
— A k o l o z s v á r i o r v o s - t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t választ ­
m á n y a 1879. márcz. 23-án és jun. 8-án üléseket tartott, melyeken a társulati 
folyó ügyek intéztattek el. 
— Az „ E r d é l y i Muzeum"-nak küldött levelében B u t y k a Dezső tö­
rökszolgálatban levő katonaorvosErsinghanban „a p e d e r a s t i á n a k egy gyak­
r a n e l ő j ö v ő k á r o s k ö v e t k e z m é n y é r ő l " ir. 
A pederastia — B. leírása szerint — Kis-Ázsiában igen sok helyen mint 
keresetforrás gyakoroltatik fiu gyermekek által borbély-házakban, fürdőkben, ma­
gános helyeken, a nélkül, hogy akár egészségügyi közegek akár rendőrség annak 
eddig gátat vetni törekedtek volna. B. pár esetében passiv pederastáknál nagy 
fokú borékmegnyulást, herék elsorvadását s teljes impotentiát észlelt, mely bán­
talmak magyarázatául, a pederastia különböző aktusait és módjait leirva, azon hú­
zást és szorítást veszi fel, melyet az activitásban levő fél kezével a passivistának, 
ki négykézláb van helyezkedve borékjára és heréire actus közben gyakorol. — 
Egy esetet említ fel egyebek közt, melyben egy jó viszonyok közt levő férfi, ki 
gyermekkorában szegénysége miatt ily módon üzérkedett, teljes impotentiája meg­
szüntetése végett orvosi segélyét akarta igénybe venni; sikeres gyógyításról azon­
ban a testiculusok elsorvadtsága miatt szó sem lehetett. — B. és más Ersinghan­
ban levő európai orvosok ez ügyben memorandumot szándékoznak beadni a török 
kormánynak. 
— Megjelent „A magyar gyógyszerkönyv kommentárja." Gyógyszertani 
kézikönyv. Irta Balogh Kálmán orvostudor, ny. r. tanár a budapesti kir. egyete­
men, számos fametszett! ábrával; körülbelül 80 ív tartalommal. Az egész munka 
ára 12 frt. angol vászonkötésben 13 írt. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkeres­
kedés. Budapesten. 1879. — A 3-ik füzetben ismertetni fogjuk. 
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lengeri nyulakon. 
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2 napig, mely 
után a szetnsző 
rök öszszetapadá-




C) Az ideg átmetszés villa­






jobb ép szemen 
219 arczideg bűdé 
ses bal szemen 






1) a szemhéj 
mozgásban 
Szemhéjrés nyit­
va marad, a pil­
lák később töké­
letlenül csukód­
nak , a pislogó 
hártya eló'tolul. 



























1) és 2) sz. 
esetben. 
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zódás a pislogó 
hártya előtolulá-
sával és a felső 
szemhéj leesésé­
vel. 

















í A tekerezgés 
szünte után a 
szemteke vagy 
épen nem, vagy 
csak lomhán 















































des. Az iritis 
alatt, a menynyí­








A köny nagy ré­
sze az alsószem­















el a mellső 
szemzugban 
az arczra 













Az első napokon 
meg-megujuló és 




2 napi kiszára 
dás után fekély 
lob 30 napon át, 
később megújuló 





dás után nagy 
fokú homály, lob 
15 napon át, ké­





dás után 8 na­
pig tartó fekély 





mely a 6-ik nap­
ra elmúlt. Aztán 
rendes állapot. 
Gyors és nagy 
fokú kiszáradás, 




11 napon át sem­
mi változás, 14-


















A 2-ik naptól 
kezdve lob 9 
napon keresztül 
A 2-ik naptól 
belöveltség 
a 4-től gyenge 
lob. 






Kis fokú lob, 
jniely még a 30-
ik nap is meg­
volt. 
A 2-ik naptól 
lob "genysülye-
déssel a mellső 
szemcsarnokbaii 
9 napon keresz 
tül. 







Előbb semmi változás, 
később csekély belöveltség 
Nagy fokú 
kiszáradás. 






újuló és eltűnő 
kiszáradás. 
'Gyors kiszáradás 
3-ik naptól,e hely 
alatt homály,lob, 
mely az egész p. 
h. kiterjedt. A 
szemhéjak felbo-
csájtatása után a 
lob lassanként 





dás, 4-ik naptól 
szétterjedő lob 
az egész p. h.-ra 
mely a szemhé 
jak felbocsájta-
tása után javul­






3 napon át. 
Gyenge belöveltség 
Kis fokú lob 
a 11-ik napig. 
Gyenge kötliár-
tyalob, mely a 
szemhéjak felbo-
csájtatása után a 
13 -ik napra el­
múlt. 
Köthártya vize-
nyő. Genyes lob, 
mely a szemhéj 
felbocsájtás után 
a 13-ik napra 
teljesen elmúlt. 
Kis fokú lob 
a 11-ik napig. 
Nagy fokú lob 
Genygyülem a 
mellső csarnok­
ban, a 13-ik 
napra eltűnt. 
Nagy fokú lob. 
Genygyülem a 
mellső csarnok­
ban. A 13-ik 
napra mindkettő 
eltűnt. 
A 10-ik napon a 
bal szemen a há­
rom szemhéj szét­
varratott. 
1. D. 2. 
Az állat bal arcza 
rendkívül besová­
nyodott, mellső s 
alsó metszfoga bal-
felől elsárgult és 
kitöredezett. 
Jobb ép szemén 
a 10-ik napon a 
három szemhéj 
szétvarratott. 
1. D. 1. 
A 7-ik napon jobb 
felől arczideg ki-
szakítás 
1. a 4-ik sz. 
Az állat széditőkisér 
letekre is alkalmaz­
tatott. A 3. nap dél­
utánján csekély rán-
gások közt meghalt. 
Bönczolatnál nagy 
fokú agyvérbőség. 




sa sem volt a 
szembeli folyama­
tokra. 
A 8-ik napon két 
oldali sympathicus 
átmetszés, mely­




Az állat a rögzítő 
asztalon hagyat­
ván, 48 óra múl­
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